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tfujWftffon Mound Brfcfc
;Mrt.' K.t T. Royer, of Kmmm
Cky, ia visiting her slater, Mm.
' W H Sahabury. ; , ,w. .J1
The damosratle state conven- -
thm ht been called to met atSimm Fe on Thursday, Septem-
ber 36, at 2 p. m.
Little Miss Margaret Keyet
acted a chaperon for Bradley
and her parent during a trip to
Katun and teturn last Sunday.
At the registration oh the 12th
of those between 18 and 45 yeaio
of age, this precinct registerc
208 tjien alt ready to fight tht
Huns
Misa Margaret Cavanagh hah
been appointed county chairman
;'olithe Y.'W. C. A. for the com-
ing drive for fund to carry on
war work..
'
'Earl Slfford, former cashier of
A. MacArthur Company, left
Monday night for New Orleans,
where he was ordered to report
as Yeoman in the U. S. navy.
G. E. Hyre, caahier of Wagon
Muund Trust & Savings bank,
left Albuquerque last week for
Gulf Port, Miss., when he waa
ordered to report aa Yeoman in
U. a navy. " '
Word ha been received from
our okl friend Dr. H. W. Gibé,
that he ia .going through a
"round" of training at Port
RHey, and ia wetl and glad ke'ie
i. the service, ' r"
Marfurit Clark, In "Rkh
Man. Peer Man," will be at the
Omm houee Saturday sight, 1:90t; m. A beautiful actrw and a
fcaaHMfal play tut you
AN saloon in the state will
close at midnight September 30.
This will pro? a blessing to the
people, and it is hoped that na-
tional prohibition will soon bo in
full force and effect.
Prof. W. F. Osborne has a war
garden that is his pride and joy.
He has turnips that measure 13
inches in diameter and corn that
measure 14 inches, and cabbages
and other vegetables all extra
large.
J. M. Bentley, cashier of Farm-
ers & Stockmen bank, and C.
R. Kéyes, assistant cashier, went
to Raten last week to bring back
Mr. Beatley's oar that had been
, left there on aeeeunt of rain and
condition of roads.
Ob the bat Sunday in October
aN ekieks and time piece must
' be turned hack one hour. The
"fcurftMf of the time up ene hour
far tke summer' months has
.preven a great sueeew, and it ie
toped that it will be turned up
we .hour each summer in the
future.
Mrs, E. W. Howe, has been
re appointed eounty chairman of
Uw women's uuerty umu com
mitteefor the Fourth Liberty
Loan drive that will start Satur-
day. September 23th. Each ore
cinet is being organized and the
ladies will see that that the quota
for Mora county is subscribed
and over-subscribe- d.
Who said this was not a farm-
ing country? Whaover said that
said 'what was not so, On the
ranch of Juan Pahcnghe, near
this town, is five acre piece of
cane the smallest of which is 0
1-- 2 feet high, A sample of this
cane 1 on exhibition at the A.
MacArthur, Co. store so that all
who doubt can be convinced.
When the town cows were-r- e
turning home the other evening
from pasture, and were near the
Wagon Mound Trust & Savins
hank, a bull dog attacked one of
the cows, and the cow in its
anxiety to get away from the
dog, jumped through a large pane
oi gMHM in .uieirwimi inaiuaun.
Mr. Mvars. thesaahier. had closed
his books, and says he could not
imagine who at that hour wanted
to make sucli a large deposit,
" NOTICE.
rhe government insists that
All pecli, plum and. prune seeds
and all walnut hulls or any other
nutshells be saved, tiring the
seed anil hulls to A. MacArthur
Co. ston?. Help the government
by doing this.
Mrs. John McNicney, of Ocate,
and Mia Lola Mario Hurinon at-
tended the mecttltig oi child
welfare committee t Santa Fe
last Monday, Tues day and
Wednesday. Mrs. McNierney Is
county chairman and will Im-
mediately begin an active cam-
paign and organize Mora county
for this important war work.
Allen Odell, who hns boon
working at the Wagon Mound
Motor company garage, it an
xiously waiting for tho opening
of enlistment in the navy. Hi
brother, Harold, is in the navy,
and his brother, Charles, Is in the
army, and his father, R. K., says
if they can't wipe tho Kaiser and
all the Huns off the face of the
earth, he will go and do it.
Mr. Emll Klawonn, a natural-
ized citizen, (who was born in
Germany), after he had register-
ed said: "I have one boy in the
American army fighting the Ger
mans, and 1 have four brothers,
fifteen cousins, and I don't know
how many nephewi fighting with
the J Germans. I, am now regis-
tering so I can go and help my
boy, and if he can't whip that
bunch I will be there to dVit."
Don't fail to read the resolutions
adoptad by the Mora cinty demo,
aratfe euwTsajiav YauwW lad
same In tfils Issue' at an "editorial,
Irregardless of party politics or
personal prejudices or anything
else, this is the year that every
voter should voto the Biralght
democratic ticket. Let us all de-
termine to uphold President Wil-
son in the winning of tho war,
and make a complete change in
state and county officials, and
then all the people will gtt real
results, not camouflage, as in the
past. v
wvM rWwff
The drive for War Saving
Stamps on September 12th was a
grand success. The Student'b
Bank made a large drive, and the
total pledged and bought on that
day amounted to Ui9Q. The
teachers secured 8250 worth of
pledges, and the students secured
$1,140, The work of the students
was very well arranged ; there
were four committees, each hav-
ing a captain and a general over
all. The following were the com
mittees and captain and the
amount each one sold during the
day:
The first committee which was
the banner committee consisted
of Bertha Paltenghe, captain,
$05; Dorothea Paltenghe, $170;
Anna Gibson, $85; Cimodoeea
Martinez, 70; Barbarita Marti-
nez, 156; Sofía Sanchez, $35; total
sold by tills committee, m, The
second committee was Richard
Blattman, captain, $40; Madeline
Selley, 140; Bernice Warner, 25;
total, $15, Third committee,
Morris Vorenberg, captain, $75;
Vevu Gibson, $40; Colina Aguí
lar, SCO; Mary Wallace, $50; total,
$25. Fourth committee, Harold
Criger, captain, $20; P'tritdGar
cia, $05; Harvey Smith, 20;
Celia Uliberrl, $85, total, $220.
Tim Gillespie was the general of
all committees
The student's Hank came out.
in the lead in the amount of'
sumps that were pledged to buy ,
ai our DaiiK.
We thank the people very kind - .
ly for pledging to buy at our bank.
Bertha Paltkhohb.
fooeretary Student's Hank, ,
sv--,
WmSmim
"With the Colors."
Camp! Dodge, Iowa.
Mr. Ri K. Odell, Wagon Mound.
N.M.
Dear Polka:
Well, I passed my physical ex
amlnation yesterday and am glad
of it. I don't sec why it is that
the fellows say that camp life is
so terrible, because, it is not half
tad; of course you clout get to
eat out of gold spoons nor Ilavl- -
land china, but it is first class in
every way. And wc don t nave
snow white linen on the table,
because in quarantine camp there
arc notables. The fellows nil have
to cat uquatting along the com-
pany street. I worked in the Or-
derly Tent two or three days last
week, and will probably have u
good lot of work before longP
Wc have a fine bunch of offi
cers, ootn commission andnon-coriimissio- n.
The sersoant that
drills our platoon said to us this
morning mat the officers are not
going to be hard on the men if
they d!d not pick up the drill
torms instantly, because they all
remember when they were "rook-
ies," but they did not expect to
have to tell a fellow more than
three times how a thing is done.
Theiearea lot of fellows here
that have found out than whrnan
order is given it is to be carried
out with a whole lot of snap and
pep. Saturday one oi ine corpo-
rals asked a couole of fellows to
clean up the company street and
tney awn t ao it; tne corporal vent
into his tent and came out again
shortly after and the street was
as dirty as ever,, Papers, cigar-
ettes stubs and matches all over
and he got those fellows out of
thir tents and.gavc Uwam U P.
for a week (kitcnen police.)
I guess from what the sergeant
says we will be in the barracks
mis weeK some umc; u none qi
the fellows take down with any
serious disease and I hope they
do not.
Donald Smock, who was in busi
ness college with me, is in the
same tent that 1 am and another
college chum, Raymond Hayden,
is in the next tent, i have not
received any mail from outbide
as yet, but hope too in a day or
so.
Our examination took nearly
all day yesterday, end about four
o clock we ail mea into one oi tne
barrack buildings where every
orve tool: out insurance. Some of
the fellows did not want to but
they had to take some out any
way. I took out the full $10,000,
They figure that about 1,000 boys
are examined here every day,
Twentv-fou- r thousand men have
come in tlie laBt week, eight
thousand from Iowa. 1 met an-
other fellow over at the Y. M. C.
A. last night that went 1o the
same school tha,t 1 did; he came
in with the bunch from Daven-
port.
I tell you this, that no one want
to say anything against the Y. M.
C. A. to me. because somebody
will take a darned good beating
if they do. Tltey are sure doing
a worw oi gooo ior me ooys.
They have services every Sunday:
burway school at y a, in.; cuapei
services at 10 a. m, and also at
p. in. Theyhavean entertainment
of some kind every night. They
have a piano and a vitrola that
are there to be playwd and they
are going all the time. At an
entertainment Saturday evening
the secretary told a story about
two young men who had decided
on what their life work was to
lie; one was going to be a preacher
and the other a sailor. So both
went their separate ways and in
their travels each had obtained a
talking parrot. One day, years
after they had separated they
met each other one evening in
the piwtor'B study and IxHli had
their parrots, and they placed
them side by bide on the table.
Neither one spoke for a longtime,
an finally the preacher s parrot
siwke up and said, "Oh Loid, what
shall l An m l. t-ivw-rf 'J he
sailor's oarrol nined un and
reamed, "Pump like hell or
we're all losv
Well folks it's time to line up
für Xim6 w will cke with
l-o-
odloe"
of love, your on,
ClIAKLBS W, OUKiX.
FAtMER FEED'EM SAYS.
(Ry N, O. Slacker.)
A great many people meagltat-In- '
themselves now over the
question of what to do with tho
soldier lx)vs when they come
home, several million strong, an'
I reckon it is goin' to be a pro
bleni, about ns big a problem as
It is goin' to Ixj to set labor back
to reasonable pay, nftcr this d.
bauch of swelled prices.
Speakin' of labor, 1 gL plum put
ut with the demand made. Aint
there any patriotism in labor
uqions? I read t'other day where
the government wanted to push
the work on a federal hospital
badly needed an' the laborers
consented to suspend the eight-hou- r
rule nn' work over-tim- e, for",
one and a half times reg lar pay.
i'll bet my hat if the .women of
this community had been told the
naed for hustle,1 thevd staid up
nights to finish the job an' never
mentioned extra pay. I reckon if
patriotism was the requirement
fer votin'.the women would stand
m the front row an' labor unions
would be disfranchised. Strikes
ap' unreasonable demands for
et cetcryata crisis
aer-paya-
n'
e this, looks to tne more like
taskin' candy away from a kid or
kickin'a man when he's down,
than it looks like patriotism. Of
caurse I aint cry in' against labor-n- g'
men who work forlhc profit
eers, but against their action
toward government wot k.
But what I started to say was
there's been a lot o' suggestions
made, an' some being put into
Iwcuikm aJratkáV.M.taiiyfcaUta
do with the returned soldwrboys.
As usual somebody up an' shouts
"back to the land fer 'cm," an'
orates on the heaj'.hfulncss an'
beauty of nadiur an' life in the
open. An' as usual know-nothin'- s
take it fer granted anybody can
mini, ju- inc... jcuuiiiui.. miiltiiil:, -- wfi
is cm foot already an'tnoney Ixiin' ,
fapenlMMiiiL rightL'li an' leftl ft fmotitlv( stly leftt)i f
to populate the open range with
ex-Sammi- es.
It's good sentyment but darn
poor sykology, Most of the men
who went fiom the farms will
I ravytate back to them, an' them
tliat herded in citie won't have
lost the herdin' habit. On the
contrary many a good country
lad lias been piled in the reg'lar
army for farm life before this
war begun, an' the treatment of
the present army is so far ahead
of that once accorded I o the reg'
lars, that it ain't goin' to !; an
easy job to satisfy the home coin-in- '
boys, an' the farm is the Jast
place most of 'em will care fer,
An' unless most of 'em had learn
ed a pile more tlian they knowed
when they left 'twouldn't lie no
use to put 'em there,
You see the soldier is tibed to
company, reg'lar hou is, consider-crabl- e
amusement, an' his time
laid out for him. Now none of
these things nirthut-a-wu- y on the
farm. The farmer must lay out
his own work, often work alone,
have nothirt' like reg'lur hours
an' do without artyfishal amutp -
menta most altogether,
It fud be a darn lonesome lift
fertile lad that worked in a cV more an the resulta would lx; a
parlment stoic until he fell into sight more Kistin'.
the arinv, an' from then on de ! (live land to boklieiB thai want
ponded on the Y, M. C. A hut i it, sure, but don't expect no stain-fe- r
pastime, I guess the amuse ' pede fer fainiln', irrigated oi dry.
ment departments of war activl Mo,st boldieib nir goin' to v
ties would haf to double theii purty iiuk Ii of the b.iin mind as
force to keep the new fat mera on
the job.v'
-- ' ., , . r i. iCommunity ianiini might work
uncivkr military discipline an' a
grx;d mci table, but who wants
to change tlie whole order of
thingb?
I guess if the government would
cave enough of its money to lay
1' ?00J :ó
I
'CO
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WONDERFUL WAR RECORD.
Tim big thing that Is the busi-
ness of uery American today U
tho winning of thu wnr for demo-
cracy. For twenty month near-
ly, faced with tho stupendous
tisk of mining anil eiiutui lug an
army, transport!, g it ovriseti,
feud ng It and putting it In shapi
fur the great drives thut are row
being mudu against and through
the llindunbiirg llni'. I'ichIiIciiI
Wilson, his cabinet and his wnr
boards have accomplished u task
which Is the administrative mar-
vel of the world's history.
Cavilling and carping by poll-tic- nl
critics, seeking o niako
capital nut of minor delWrndox,
has not been ublu lo obscuro the
fact that practically í,H),000
irtuii uro In France, and titut we
uiu six months ahuad of out-schedul- e,
a
It is not partisanship but pa-
triotism to say that every loyal,
100 per cent truii blue AmsrU'an
regards this wonderful achieve
ment asa matter oft individual!
pride, and th it he is too honwt
to permit partisan mustard gaii to
cloud the fact in his eyes thai
President Wilson Is mme largely
responsible in the broad twnw for
this accomplishment than any
other man.
It is going to be the busineM
of the American people to decida
very soon whether they propose
to go tho full length and eadoitie
that record by giving(thtf prt-de- nt
a cungrÚM in? heartv j't-Itath- y
with him or wlwther the
propose to give him merely lip
service by sending to WHhitiKUw
mw-wVwi- " mirtw)fep&f
opining to hanwv him vfiiRh at
the sume time endoavoring to
mMke a "wai" rwvird" by thoir
fifma votes, '
Art Yh Patriotic?
.m ,ii iifi itiwiin rj .i., M.ii'i,,,. ii
th Tflr(j yb u , t
.... ; . .
one million ami toventy eluhi
thousand dollars, We raised ovei
two million and of this tho women
of New Mexico raided ?1,ÜH, IW), '
Now the Kourtli Liberty ixiin
is uihjii un and we aro sure tlut
the women of America will take
the opportunity togiyq u pructleul
dt'inonstration of tixiir ability to
nelp and induey uthurs to helo in
tne iiuauciui lucKiug mai our iiiuu
must have; una tnut the women
of New Mexico will again 'vi
dwic the "Cairy On" spirit that
Is l-ou- nd to win.
If you are asked to give Indivi-
dual or Joint effort during this
campaign remember that it is an
lionor and a privilege to Ita a part
of the government war machinery
and wo have a chance to eliow
real patriotism where workers are
few and the calls to puriolieduty
come thick and fast.
Bo let us he loyal and see the
Iwys through to vlctoryl
Mrs, B, W, Howe, of Wagon
Mound, has btmi appointed chair-
man for Mot u county,
out national highways an' water
! course an' sicluin' employ every- -
j body not fullin' at once into what
'lie wanted, it wouldn'i tost m
li"-
-'
! tramp that a chai ily oi ga
mzatioii sent from Chiuigo to a
good home on a faun In a monthíe wasi tack 0I) hJ8 0y m k imichi
,
Uggin'. When U if they didn't
treat mm well on the farm,
""?.,,.,, ti.,. , Urn dab, lot?,grub an' work not over-hard- , Jut
I got that dam lonesome I jls' had
to come home. Mumps aim tows,
you Know,
NO.' 26
1 I
é'a
.
rA Few Saying. Uj?
Í "Quiti Pro Quo"
Do yotfknow who has pi oven
to lx! the biggest slacker and
cowmtl (luting the war? No?
Well, It's tho fellow who hns
nlwayn wanted his wife and child-te- n
to know that ho was "lord
and inastei" of his household,
and who would bout his wife on
the least provi?cation.
We know that the American a
soldiers are getting into tke fight
with both fecti 'Orders Have ben
hsued to kilt of lha Huna who cry
out "Kamnieted" or advi.nce to--
wui u,uiem .xmrwan umiorm.
Of "courao" UuiMroed r bad,
Thtyaré miver ina(red 'or .Im-
proved, You wouldn't ex'pKttmst
tear in your pants or coat to gt
smaller if you did not tew it t,1'
would you?
-- -
-, ,u
The repubiicane apilar Ut ht ,
makv "Hkeetsd" to mml tsiair
convention Ixifórethe damocraU.
They havi? gixxl reason nm r
"skéered, brcatise the peonía, hr--"'
regard jess of iwrty arnliacionai an
voina-- to iHit the "kibosh" on the'
repuhlfcaus this coming emcttoa.
u-...L- '...
. ..
í
- 'u.i wciiiy ycniB tn une V"J i 'quite enough fot any inopia. Lit
the people try thtir hand I
mrotsgH (HMnocracy wr i
u
u
'.
r,niiiHiiwM.
...
Jt IWI W
.
JplB Psp
betwttii the ages, oí m IMP
yoar. mm. r,gama, xmmm
wm immim. f
fcaiáaMSWÉMJwAIíaMKV.fa'M
. AhiI wmf-Ww- i VCaiaUii --IbHIb)
have a a)iventkn m liehalf oí dio
i&agui! to cniorc paaot, Aum--
piid peifettiy good hand-picke- d
(it-icga- ie win auena. oovcrfwr
IJndM.--y IiihIk the piokia an
arduous one man job, H k asid,
)mt sticks to it trunfully.) lit
evidently wants a'peraonnal H
i an cany mound in his pockat,or
lit. woihd allow the couatiat t
M'.id thein own choice oí date-gal- e,
and llnishaveareprata- -
tive delegation,
-
--
"" HPutting tliit and that and aomctJ
filler thin'fcd together, m tw at'
it' Iom, to find a reason why
the iciiublicaii iHtrty boasas do
'not want Lindsey lor goyoraor.
Stwne. people Ulk mtraiv to
tickle (heir ears wkh Üsair
l( digues,
ljfs sue, did that full pae
advertisement of Talmaoc fam-
ily tree, feature "pretty Constance
Tnlinadgethe movie star" as otve
of the twigs?
"Oreuter love hath no man than
llian this" to give up his job to
bis friend.
Wouldn't the packers just love
to have a stranglehold on the
cattle industry in New Mexico,
and a bought-and-paid-f- or toot in
congress.
Indians make good soldiers, it
is baid, Well, why not? In our
early history we leain the war-
path was the indiaim' main tra-elle- d
toad, and bcalp-liftln- g hi
chief form of umuMtnenl. It is
about time wimelxxiy xgins that
fit and revision oí JiUípry that will
remodd old-lim- e texts forochools,
When the oidor is given our
America boys to "Go," they take
ii lu r. bkip and jump and it'ts all
over.
The Hunt ore bending out an- -
oUut peace offering, They are
beginning lo realize I hat America
, JUb, getting i gfxxl start in thia
Iwat',
u ''
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VOL. I . WAGON MOUND, NISW MICXICO, SATURDAY, SttPTIOMWCK I, ih. NO. 20
agon Mound Briefs
Mi-s- . E. T. Roycr, of Kansas
City, is visiting her sister, Mrs.
W.Hi Salisbury.
The democratic state conven
tion has been culled to meet at
Santa Fc on Thursday, Septem-
ber 26, ut 2 p. m.
Little Miss Murgarct Kcycs
acted as chuperon for Unid ley
and her parents during a trip to
Katun and teturn last Sunday.
At the registration oh tlie 12th
of those between 18 and 45 yeaib
of age, this precinct reglstere
208 men uli ready to fight tin
Huns
Miss Margaret Cavanagh hun
been tppointed county chairmuu
oí thd Y. W. C. A. for ihe com-
ing; drive for funds to carry on
wur work.
Earl Silford, former cashier of
A. MacArthur Company, lett
Monday night for New Orleans,
where lie was ordered to report
as Yeoman in the U. S. navy.
C. E. Hyre, cashier of Wagon
Muund Trust & Savings bank,
left Albuquerque last week for
Uulf Port, .Miss., wherj he was
ordered to report as Yeoman in
U. S. navy.
Word has been icceived from
our old friend Dr. H. W. Gibbs
that he is going through a
'round" of training at Fort
Kiley, and is well and glad he is
in the service.
Marguerite Clark, In "Ilich
Man, Poor Man," will be at the
Opera house Saturday night, 8:30
A beautiful actress and aLin.kUtiful play that you will
ttarettgfely enjoy.
All saloons in the state will
close at midnight September 30.
This will prove a blessing to the
people, and it is doped that na-
tional prohibition will soon be in
full force and eiFect.
Prof. W. F. Osborne has a war
garden that is his pride and joy.
He has turnips that measure 13
inches in diameter and corn that
measure 14 inches, and cabbages
and other vegetables all extra
large.
J. M. Bentley, cashier of Farm
era & Stockmcns bank, and C.
It. Key es, assistant cashier, went
to Raton last week to bring back
Mr. Bent ley's car that had been
left there on account of rain and
conditions of roads.
On the luBt Sunday in October
all clocks and time pieces must
be turned back one hour. The
turning of tho time up one hour
lor the summer months has
.proven a great success, and it is
hoped that it will be turned up
one hour each Bummer in the
future.
Mrs. E. W. Howe, has been
re-appoint- ed county chairman of
thi women's Liberty Loan com-
mittee for the Fourtli Liberty
Loan drive that will start Satur-
day, September 28th, Each pre
cinct is being organized and the
ladles will see that that the quota
for Mora county is subscribed
and over-subscribe- d.
Who said tills wus not a farm-
ing country? Whoever said that
suid what was not bo. On the
ranch of Juan Pahenghe, near
this town, is fivo acre piece of
cane the smallest of which is l)
1-
-2 feet high. A sample of this
cane la on exhibition at the A
MacArthur, Co Btore bo that all
who doubt can be convinced.
Wlien tlie town cows wore re
turning homo tlie other ovoning
from pasture, and were near the
Ufifmn Mntltir! 'Vrllflt & KuvltlfrK
bank, a bull dog attacked one of
the cows, and the cow in its
anxiety to get away from the
dog, jumped through a large pane
of glass in tho front of that hank
Mr, Mvers, thocashier, had closed
his books, and say he could not
imagino who at that hour wanted
to make such u targe deposit.
NOTICE.
Thu government insists that
all peach, plum and prune cods
and all walnut hulls or any other
nutshells bo saved, iirlng the
seeds and IiiiIIh to A. MacArthur
Co. store. Help tho government
by doing this,
Mrs. John MeNicney, of Ocate,
and Miss Lila Marie Harmon at-
tended Ihe mcctting m child
welfare coinmlttcu at Santa Fe
last Monday, Tuuh d a y a n il
Wednesday, Mrs. MeNierney is
county chairman and will Im-
mediately begin an active cum-palg- n
and organlzu Mora county
for this important war work,
Allen Odell, who has been
walking at the Wagon Mound
Motor company garage, h an
xiously waiting for the opening
of enlistment in the navy, His
brother, Harold, is In the navy,
and his brother, Charles, is In the
army, and his father, U. K,, says
if they can't wipe the Kaiser and
all the Huns ofr tho fare of the
earth, he will go and do it
Mr. Emll Klawonn, n natural-
ized citizen, (who was born in
Germany), after he had register-
ed said: "I have one boy In the
American army fighting the Ger
mans, and I have four brothers, I
fifteen cousins, and I dont know i
how many nephews fighting with
the Germans. I am now regis-tcrin- g
so I can go and help my
boy, and if he can't whip thit
bunch I will be there lo do It."
Don't fail to read the resolutions
adopted by the Mora county demo
cratic convention. You wilj find
same in this issue as an editorial
Irregardless of party politics or
personal prejudices or anything
else, this is tlie yeir that every
voter should vote the straight
democratic ticket, Let us all de.
termine to uphold President Wil
sot) in the winning of the war,
and make a complete change in
state and county officials, and
then all the people will get real
results, not camouflage, as in III o
past.
School Nites.
The drive for War Saving
Stamps on September 12th was a
grand success. The Student'h
Ban': made a large drive, and the
total pledged and bought on that
day amounted to fcl,3ÍK). The
teachers secured $250 worth of
pledges, ana the students secured
$1,140. The work of the students
was very well arranged; there
were four committees, each liuv-- 1
ing a capt'dn and a general over j
all. The following were the com- - j
mittcoB and captains and the
amount each one sold dui ing tiie
days
The (list committee which was
tin," banner committee consisted
of Bertha Paltenghe, captain,
$05; Dorothea hritenghu, SHO;
Anna Gibson, $85, Cimodoceu
Martinez, $70; Jlarbarita Marti-
nez, $55; Sofia Sanchez, $35; total
Bold by thiH committee, Í480, Tho
second committee was Richard
Wattman, captain, $10; Madeline
Selley, $140; Bernlco Warner, 25,
total, Sil5 Third committee,
Morris Wenberg, captain, $75;
Veva Gibson, $10;Coiina Agui-la- r,
$G0; Mary Wallace, $50; total,
$225. Fourth committee, Harold
Criger, captain, i'M; IVtritilCJar
cia, $95; Haivoy Smith, $20;
Celia Ulibnrri, $85, total, 2'l(h
iini uiuespiewas tne general oi
mi coHiiiiiai't-- n
The SHident's I ank canio out
in the lead in the amount of
stanipa that were pledged to buy
at our bank.
Wethank the people very kind
ly for pledging to buy ut our bank,
BnmiA PAirKNdiiK
becretury bludent s Hank
Utttr Frtm Ont0f Our Boys.
"With the Colors."
Camp Dodge, Iowa,
Mrs, R. K. Odell, Wagon Mound.
N.M.
Dear Folks:
Well, I passed my physical ex-
amination yestctday ami am glad
of it. I don't see why it is that
the fellows say that camp life is
so terrible, because it is not half
had; of course you don't get to
eat out of gold spoons nor Ilavi-lati- d
china, but it is fust class in
every way. And we don't have
snow white linen on the table,
because in quarantine camp theio
are no tables. The fellows all have
to cat squatting along the com-
pany btrcet. I woiked in the Or-
derly Tent two or three days last
week, and will probably have a
good lot of work befóte long.
We have a fine bunch ol ofli-cer- s,
both commission and non-commissio- n.
The bergcant that
drills our platoon said to us this
morning that the ofliccrs are not
going to be hard on the men if
they d!d not pick up tin drill
forms instantly, because they all
remember when they were "rook-
ies," but they did not exect to
have to tell a fellow more than
three times how a thing is done.
There are a lot of fellows here
that haw found out than when an
order is given it is to be carried
out with a whole lot of snap and
pen. Saturday one of the corpo-
rals asked a counle of fellows to
clean up the company street and
tiieyeiidn t doit;thecorporaiwcnt
into his tent and came out again
shortly after and the btieet was
as dirty as ever. Papers, cigar-
ettes stubs and matches all over
and he got those fellows ou of
their tent, and gave them K P.
for a week (kitchen police.)
I guess from what the sergeant
says we will be in the barracks
this week some time; if none of
the fellows take down with any
serious disease and 1 hojx.' they
do not.
Donald Smock, who was in busi
ness college with me, is in the
same tent that J am and another
college chum, Raymond llayden,
is in tlie next tent. 1 have not
received any mail from outside
as yet, but hope too in a day oi
so
Our examination took neatly
all day yesterday, and about four
o'clock we all filed into one of the
bairack buildings where every
one took out insurance. Some of
tlie fellows did not want to but
tiiey had to take some out any
way. I took out the full $10,000
They figure that about 1,000 boys
are examined here every day
Twenty-fou- r thousand men have
come in the last week, eight
thousand from Iowa. 1 met an
other fellow over at the Y. M. C.
A. last night that went lo tlie
same school thu,t did; lie came
in with tlie bunch from Daven-oort- .
1 tell you tins, that, no one want
to bav anything against tlie Y, M
C. A, to me, because somebody
will take a darned good beating
if they do. They are sure doing
a world of gixxi lor tlie boyb,
They have services wary Sunday,
Sunday school at 9 a. m chapel
services at 10 u. m, and also ut D
p, in. Thev have in entertainment
of some kind every night. They
have a piano nuda vitrolu that
ate there to be played and they
are going all the time. At an
entertainment Saturday evening
tlie secretary told a story about
two vounu men who had decided
on what their life work was to
be, one wab going to be a prcaehci
and the othei a bailor So both
went their separate ways and in
then ttavelseach had obtained a
bilking partot. One day, yeaib
after they had separated I hey
met each other one evening in
tlie pastot'b study and both had
then panoU, and they placed
them side bv bide on the table
Neither one spoke for a longtime,
and dually the preacher's pariot
g.)0ke U, am S!mJi "(ji, umi Wlal
shall 1 do to be baved." 'Ihe
giiilor's narrol iimfid tin md
screamed. "Pump like hell oi
we're all los "
Well folks its time to line upfyr mess, so will close with
"oodles" of love. Your non.
ClIAItWSb W ÜDIÍM.,
FARMER FEED'EM SAYS.
(ByN. 0. Slacket.)
A gieat many people ate agilat-in- '
themselves now over the
question of What todo with the
soldier boys when they come
. i ,. . i
nomo, scveint milium suong, an
I leckon it isgoin' to be a pro-- ,
blcm, alxnit as big a pioblem as
itisgoin to he to set labor hack
to reasonable pay, after this do-- 1
hauch of swelled pi ices, i
Spenkin' of labor, I gh plum put '
it with the demand made. Aintl
there any patriotism in labor ,vul of the world' history,
unions? 1 read t'othet day wliere! Cavilling and cat ping by poli
the government wanted to push
the woik on a federal hospital
h'lrily needed nil' the laborers .has not been able to obscure tliejw.ud.tlien in American uniforms.
consented lo suspend the eight-'fac- t that practically 1,HÜ0,000 .
hour rule an woik over-time- , for. irten uro In France, and that we Of couibe the toads rc Ivul.
one and a half limes rcg'larpay. in o six months nluuri of oui 1 hey ate never icpalmj or im-I'- ll
bet tnv hal if the women of schedule. 'moved. You wouldn't ex'oect that
this community had been told the It is not partisanship but pa- - tear in vour pants or coat to get
need for hustle, ihev'd staid up triotism to say that every loyal, I smaller if you did not sow it up,
nights to finish the ob an' never 100 per cent true blue American would you?
mentioned extra pay. I icckon if regards this wondei ful achieve- - j -
patriotism was thu icqulrementinent asa matter o( individual The republicans appear to be
for votin', the woiik u would stand pnde, and lint ho is loo lioni-a- t "Khty "hkeeuil" to hold their(
in the front row an' labor unions to penult partisan mustaid gasto'foiivonlion More- - the dctnocrats.
would be, disfranchised. Strikes 'cloud the fact in his eyes that I'lu'y lvie good icason tobe
an' unreasonable demands fot
over-pa- y an' et celery at a crisis '
Idee this, looks to memore like, this accomplishment than any going to jiut the kibosh on the
takin' candy away from a kid or other man. j republicans this coining election,
kickin'a man when lie's down, i It is going to be tho business Twenty years of one party it
than it looks like patriotism Of 'of tho American people to decide- - iwte enough for any people. Let
couisel aint cryin' against labor-- J wry toon whether thy propose Ihe jK-opl- e try their hand and rule
ng' men who work for the ptofit-- , to go iho full length and enriwpe'through democracy for awhile,
ecrs, but against their action that tecord by irivlnir thu itteri- -' - - ---
toward government work.
Hut what I started to say was
there's lccn a lot o' buggestions
made, an some being put into'
ocution alteady as to what to
do with the returned soldier boys.
As usual somebody up an' shouts
"back to the land fet 'em," an'
orates on the hcal'hfnhiess an'
beauty of iiu'hur an' life m the
open. An' as usual know-not!iiii'- b
take it fet gi anted anybody can i
faint. So the beautiful scheme i
.. .... i. ...i ..i- - i i
speiilb n'",'..,,',;.right an'" left ;(mostly.; ,left),., i
to populate tlie open range with
ex-Saintni- es
It's gKxl setitymetil but dam
poor sykology. Mobt of the men
who went born tiie farms will
ravylate back to them, an' them
that herded in cities won't have
lost the hcrriin' habit. On the
contrary many a good count t y
lad has been bpiled in the reg'lar
army for farm life before Ibis
war begun, an' the treatment of
the piesent army is so fat ahead
of that once accorded to the teg'-lars- ,
that it ain't goiu' to be an
easy job to satisfy the home coin-in- '
boys, an' the faun is tlie last
place most of 'em will care fer
An' unlebb most of 'em had leat li
ed a pile more than they knowed
when they left 'twouldu't lie no
use to put 'em there
You see the soldier is used lo
company, reg'lar bouts, consider-erabl- e
amusement, an' his time
laid out fot him Now none of
these things airtlial-a-wa- y on the
farm. Tlie farmer inubt lay out
bib own woik, often woik alone,
have nothiii' like teg'lat hourb
an' do without artylislial aminc-inent- o
most altogether.
It ru'I be a dui u lonesome li'c
fer the lad that worked in a Ce
WONDERFUL WAR RECORD.
Tim lih' tlilmr (lull lu llm tumi- -
uess of nun y American today If, J "Quid Pro Quo"
the winning of tho war forricuio- - Iwvvvvvvirvwrvik
crucy. For twenty mouth near j i0 you know who has pi oven
ly. faced with the Htiipcndois m lx the biggest slacker and
twknf nilBlng mid equlpilngan wiwaiil riming the war? No?
army, irantpoitl, g m owhhiih,
f -- ed ng it and putting It in shupi
for Ihe great driven that mo cow
being made against and thiougli
the lllndenbuig line, I'lesldPiu
Wilson, his cabinet and his war
boaids have accomplished a tank '
which Is tho administrativo mar- -
tical critic, pecking to umkuj
capital out of minor ricllcioiu-fes-,
Piesident Wllion is moa latuolv
responsible in the broad senbo fori
,deut a congi ii hi hearty sin;.i
patliy with htm or whether they
proKe to give, hiniineiely H
service by bending to WahhiiiRtfin
linen who will Imve every wttiuini
opening to harass him while ut
the mmu time endeavoring to
inako a ''war record" by their
formal vol'-- .
Are You Patriotic?
Tiie,,v quota or New Mokl-- o h
the Thud Lib.'ity Louuva,.li i4,t.uuaui
.iinaiiioianuidi)U mnHM.i.mihis pocket, or,
wiiv lliliuvii tfi'4 n-vi-m- y i-ih- iii JU- - VVOUlO HOW lile CWUOIICS U
thousand dollars. We raibo.ltvw iw .j iheii own choice of dele-tw- o
million and of thin the women
u-aie-
-, and Ihushavea icprebciita-o- f
New Mi xico rained f J.iill, li0 i!Vf delegation.
Now the l'ourth Liberty lJll! '
is upon lb and we ate Aturo lli.il
thu v. omen of America will take
llieopportunity togiveu practical
deinonstrutlo'i of im'tr ability to
help and jiaiun" Hlims to he! in
thd financial back lug ihut, our tnüii
must have; and that tho women
of New Mexico will again evl
deuce the "Cairy Oa" Hpint thai
is hound to win.
It you are asked to give indivi-
dual or joint effort during this
campaign remember thut It is an
honor and a privilege to be a putt
of the government war machinery
and we have a chance luahow
real patriotism wliere worker are
few und tlie calla to partulicduty
cotias thick und fast.
So IcL us be loyal and see the
boya thiougli to victory!
Mrs, H, W. Howe, of Wagon
Mound, has been uppoiulv.d chuir-luu- u
lot Moiu county,
out national highways an' watet
coutbos an' sicli an' employ every
body nol falhn' at once ittlo whul
he wauled, it wouldn't uwi no
mote an' the rLult would U a
.ll.u! Illllllll 111! fl ffll III 111 . ,,.. illUWlftl IIWIUV I'M U l(Uil) III 1 IIIOII1IIju. W!)B wck 01 m uy ,)urk u u ,,
begum'. When abt if tliev tlidu'l
p.irtnieiit btote until he fell into sight inoie lastiu'
the atiuv, an' lioin tlteu on de Give land to soldieib thai waul
pended on (he Y. M. C. A hut It, sure, but don't expect no tain
fer pastime. I guess the amuse I pede fer faiinin', irrigated oi drv
ment departments of war nctivi Moat wildtuiv an euin' lo Ik-lie- s
would haf to double then purty nutih of the wiua mind a.
force to keep the now latinéis on ''"' '' triiinp tlmt a liani oiga
,i, 1..I. nuntioii sent from thu. u-- n ti ,i
f . r tlilv. iimiiuiiiiy ihi i mi u. gui wo. aunder military diwipliue an a
4 A Few Sayings
y i
Well, l h the Id low who has
nlwii h wanted his wife and child- -
ten to know that lie was lout
laud inasici" of his household,
land who would bent his wife on
tlie least pi ovoc.it ion.
-
We know that the American
boldiers are getting into the fight
with both feci. Orders have been
issued to kill of the Huns who cry
out "Kummouxl" or advance to--
ikeca-d- , Lecause the pcorlc, ir- -
cgardloss of patty affiliations, are
linlibtnuiiit is open to all mH
lx:lwin the ages of 40 and 56
yens. Spwk up, gent, how many
j'wiH theic be.
v , '" ""
And now New Mexico ia to
have a convention in bdinlfof the
league to cflforce peace. A thou-
sand perfectly gtxxJ hand-pikc- d
delegates will attend. Cowrnor
LoiqVy finds the picking an
uiduous one-ma- n job, it is said,
but Micks to it manfully. He
videotly wauls a personnel he
Pulling lliis and that and some
oilier things togethei, we are at
a loss to find a reason why
the republican party boses do
nol svtifit Lindscy for governor.
Some peoj)le talk merely to
tickle their ears with their
tongue?.
It's bee, did that full page
adveitibeineiit of Talmadge fam-
ily tree, feature "pietty Constance
Talmadge, ihe movie star" at one
ol the twigs?
"(Jicntcr love halh no man than
tliuit this" to give up his job to
his fiietid.
Wouldn't the puckers Just love
to have u strangle-hol- d on tiie
cattle industry in New Mexico,
and a hought-uiid'paid-lo- ! loot in
eongaaHS.
Indiaiib make good soldiers, it
i said. Well, wliy not? Jn our
cuily history we luain the war- -
I path wiib i in.- - Indians mam Inn
idled road, und bcnlp-hltiiH- j h,s
ichiff foim ol amusement Jt it,
about time somelwdy Ixigitm that
Jgaind revision ol lutljiry that will
i cm. Kit I uld-limclcxifelo- rh IhxjI.
When llu oalei is eiven our
Aim iiLun boihio"(io,' they take
,i In ' l 1 1 .oui jump und itV .ill
ovei
gor.d mess table, hut who wants tteal iiltu well on tlie fat m, he I .. 7. " T .
"b. first class, lots of1 I1 Hun. are sending out an-(1,1,- ,.,to ciia.ige the whole oale, of -
,gtub an woik not over-hard- , but olhet peace offering. 1 hey are
Mié ' "' tiv,i úum (11('WJinr l JB' lad Ix'ginniug to tculi.o thut Americal if ii.,mV,rnmi.iii w,ii,ti'enolnih T Zuly ío't M' . tm " S,"rt ,n U"8wur.i t
JU.
itt
o
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lUSNTll
PERIÓDICO
liiblicAt1o'ior'InCoiiiñíii
'Ícente Mums, .
SqhIuujo Ksjñnoui,
Sabino Lopes, . --
lispUullón (at vía,
STANLEY A. I'OUTZ. Kuituk, Wukoii Moui..J?k M.
PHKCJIO W.
Por un Ano. ,
l'ur seis megos . ' L 1.00
llIVIll'illllleMH'IlU' lldl'lllfltlldll. fc
Dlrljiíhu loiln In ('Di'iortpondi'iiciu u "Kl t'KNI'INIOLA,"
Wukoii .MoiiihI, N. M'x., y mi linjo iiIiikiíh nombre V imimil.j A "y
,
Se iuMlrim'ili Ki'il'lil'i'in'iil1' Ioh remÜliln do interés no
inmil, iiii',n juli'io di1 In reducción, m-ii- n de mil'ieii'iib iiimiI'Iiiii
elu pin ii jtiHtliii'iir hu inuerción ipicdiindo temple It responsii-lillldu- d
do lo mininos u eiiio de mm niitoieH. l.ai milenios
debe venir firmados y ipiediirAn alíjelos u InH'iJli'rnelnneh
ipiu u juicio do lu reducción no
devolverán Ioh orijdmileH.
SÁBADO, SETIEMBRE 21. 1918.
EDITORIALES.
RESOLUCIONES.
Nosotros los delegados a la
convención demócrata de con-
dado convocada en Mora Sep-
tiembre y, 1918, en conven-
ción reunielos, por lo tanto, sea
resuelto:
Que bajo la dirección de
nuestro Presidente Woodrow
wüc.n u riin.A,wii mi..wi,t
hasido'llamadaalmííSKntnde
capital conocido en la presente
edad de la civilización esa dií',1,t,nlc conducido V.
la verdadei-j- i cRinocmcia.
Que el pueblo de los lista
.1 Ja i' , i
ui;iiiuii uiiiuuc ni wj a ic mi i
nuestro presidente y han dado I
' . . .
su carne y sanare; lian dado.'
su dinero; han dado su tiemjMj
en orden df dcmonstr.ir al
mundo que no se re(tiií'ren
amennz.'ts de muerte o impii
sionainicnto jwra íormarri en
un cuerpo completo y asistir
en hacer al mundo libre para
la democracia.
Que nuestros representan-tanto- s
en el senado y cimara
de los listados Unidos, seria-ladament- e,
A. A. Jones y el
representante V. U, Walton,
han desde el tiempo que be
constituye: on cumu miembros
tío esos cuerpos han estado
conwtantepiente de acuerdo
con el presidente, y han vota-
do en todos casos en el interés
de esta grui lepíiblica y en el
interés de;nuestra gente ator-
mentada los Aliados, y han
demandado la.aprobación de
este estado.
Que, como verdaderos A me
riamos recomendamos que
tales hombres sean escojidos
como estén absolutamente de
acuerdo con nuestro ptesiden
te y nui'Mt jos Aliados, y quie el
jieb )iiedan dt,j)endei,be jtani
vjtar y prolejei lov iiiteivw
de ls Jíhtado Hniduh y nuo y
tros Altados, y de llevar a esta
fjuerra a una comluniún jitos-pera- ,
y la derrota dee-a- u tnont-truo'ií- t
organizai ii-- n C(iiioctda
tomo J'rusianijuí'.
Que llo veidadiTo y leal
Americano debe en Ja elección
que 'ia tenida en Noviejubre
f), JÍJJ8, volar lo boleta noml-jiad- a
ptu nuentia coiwnciói.,
dcmó.iata de Oblado utte bei.
SEMANAL
PiibllelHtu do "HI CJ-ntliioi- u
i'i(.ti idnitt: ,
'u-- c l'hlideiile.
ni
Seáetiii'io.
TÍsotcto.
1:
1
lu
HUHSOIMI'UION.,
. $2.00
I
'
i
i'HtiiiH'ii convcnloír ts. No so
!
tenida en Santa Fe por la ra,
zon (.ueesinconcib ilo que un
padre, madre, esH a, herma
no, hermana, querl: a o pari-- ,
rientc de los jóvont quienes
han lehpondido . i llamada
ni- -de ii- -.lo't iuiui..;colotes yv olearpciv-.l-i esta-- !" i
tierra )ani nacer atsie inun-
do libre para la democracia;
pueda volar o advocar un solo
' voto ,iov cualouioi' ixirtulo ex
c'c'l't H iwrlido djmócrata,
c"' l):irti(l,) !m tan'fcabilmcn- -
vastos
,i 1:n ' .nimiiiisii íir las neti''1 - eucrra, irdesotie. ,
vera aun los detalles li'ICta IOS'
. , .
iviwlii'iilcs"'"l
" maimos p,,?su?. "ldp
,,(ue conurattilairu s a los
miembros del gabinete del
l'msidcnlc Wilson y I; s varias
rak'zas dt los depart tinentos
establecidos desde el principio
fie la tierra por su manera
magnifica en la cual han aten-
dido a los asuntos corieUados
con sus empleos y !por los
actuales leneficos re .ultados
hechos, aun en la ar.ariencia
de condemnación hucha de
tiempo en tiempo por senado-
res republicanos, y cuyos re
sultados han piobadójal inuu
..,'uo ta eticieiKia ue tun turmade obieitio dcnxxraln.u
BQue ixromeiitlamos ;i nues-
tros delegados elijido, a la
convención de estado áue den
su voto bólido j) )v la nomina-
ción del Hon W. I i, gallon
para senador ele lo. Estados
Unid s. i
Que deploramos la lamenta-
ble muerte deaijuelgnii hom-bi- e
de la democracia, l Hon.
Ka fací Koincro, quien siempre
fué honrado y justo eil todas
lait cosa;, y cuyo respeto por
desecho aun de MislsieJiu-g- o
hicieron para 01 la ajuistad
de (oda la gente de c-.ti6ta- do
e'emdudo. I
Quejcouioel m'uneíoíle de-
legados a la convención de
lado por es" condado de Moni
ta lijado en Jí, ) co;mo jhu-hoBxt- e
nuetitres Hiienés de- -
ntk'itlJib esU'in eleoios de
atender a dirliu ronvefcifci
recomendamos que á delega-- 1 -
JobHcan electos cada delega-1- '
'
lo de tener medio voto.
Ji.'stJa i'ACiiiíct), 1 'rendente.
Si anuí A Jmii'J htno. .
Lis I is Vm DiliRti to
Primtra Victtrta
True translation filed with postmaster
tember 21, 1918.
;.
fc -i-.A-.-Ti 1 ! ffit.ai
EL ATAQUE DE LOS ALIADOS EN EL ORIENTE SE OONVIER.
TE EN UN MOVIMIENTO CON UN FRENTE DE 12 MILLAS,
Y SE PKED10E LA CAPTURA DEL VALLE VARDAR Y DE
PRILEP, PUNTO FERROCARRILERO; MAS DE 3,000 PRI-
SIONEROS SON TOMADOS EN EL AVANCE; LOS BULOA-RO- S
SE RETIRAN CONSTANTEMENTE. LCB ALIADOS AU.
MENTAN LA PRESIÓN NEL FRENTE OCCIDENTAL AL
FRENTE DE L AFORTALEZA DE METZ. SE REPORTA QUE
LOS HUNOS ESTÁN QUEMANDO LAS POBLACIONES EN
LA REGION DE MOSELLE; TAMBIÉN SE ANUNCIA LA DE.
RROTA DE LOS BOLSHEVIKI EN EL FRENTE DE ARCAN-,E- L
POR LAB TROPAS ALIADAS; BE ESPIRAN GRANDES
OPERACIONES DE INFANTERÍA DESDE LAON HASTA
METZ; EL FUEOO DE ARTILLERÍA ALEMÁN ES MUY NU-TRID- O
EN ESTA PARTE.
l!n Miiccdoinn los nllmlos contlnfinn mi oIYinhii en contin de
Ion Huléalos con lodo Cilio. He linn tomado Importantes pirni'luncn,
y no han ciiptui'iiiln iiiúk do 1,0(10 pi l.iitiiKTOH. I.u picdíín do los alia
Jim cu contra rio los iiloinmicH vu el fíenle occidental no ila imicstnis
IC IlllllllIHC. Ml III ll'KI.III IIC .111' 1 7, M' IC.MJIlll llie II ('111111111 CMÍI
iiiciiiiiiuIii las polilncioucs n el valle de .Moselle, pioliaiilcuicute cu
.nojuinidon pnrn rctlrui-s- o de esta tcglúii
I mi nótale fue el pi-mu- r iiiiu.ii de ios soldado Eervloa y fronceres mi
a ipgiim itc HoUol del frf it il Mncftliinlu, qui- - el ficnin ili' maque r luí hx
H'IhIhIu ii mu ilt- - ilmc milla, tubit- - tan cilulcn lun ullüiliií I.dii iwr.iiriulo hnrU
'I IiiiiU' molí ilf liii-v- c nillliis Aleiiiiiiit filien ili fui Unen Imn xliki ulmiiiUmiuln.
..or luí DillKtiioa, luí iiiu lula ielIUIo Kiiiiblin la tilla dv (lluJuilmlUl' Uní
.ilvlulotí Juico BIiivii con roniLntUiiilo ioii Ion iilliulus y tm llfunJu u lu lUturu
impurtntito ilo Koílnk, ni nororntn itc Kokol l".l incnlmlrnto nllmlo ntiurntiti-ini'ii- t
llene pm- - fin llniilnr el Valle Vnular, y naienntn In eiipturn ile l'rllvp,
mu linporlunlii ti-i-nitti- nl rritormrllern y bam do nknBleclinleiilu nt mirle d
.loniiRlIr. Un ilenpiitlio utlclul Hcililo it.ee que lu ioii1M.ib ilr Ioh kIIhiIob lint
Ido liiñlgiilllc.inleH
Uerile Vflf Imttu Illielma, lo (rnneerea lot trltiiiiko están lleamlo
a cubo t'tii'iii'.itrui locales con todü villu Ktiliv Lena y Ypiei luí trllnnlcí)
ian iivimiailu llgor límente, nnt-nlri-m iiio ni nolle ite Ht. Qiietitln ontan uvuti
Jo i umbo a l.e Vnicultr, gnu kI.i toUie un tu uno que oliece un buen puuti
le pnilldu liiin un movimiento de laliu ul nottv ttv, HI, Qnvntln.
lit uutlvldud nei-- v en la leuJou dinide.uon liatn MeU continua Inten
it y proLttilemtnte cera il preámbulo de inndeo operucionen de la Infante
ría en cito' frente. I.oa avladorr' írniicesoá'lian contado illclseln ilobps can
iloa y doce aeipplanoi enemluo, y loa ecuai(rone acieoí nllndoa catan bom
bniilennito la eslnclonca ferioonrrIlernK enemlRSH y otro piinlon.
i:t lui'KO dn nrlllleilii nleiimit n lonlrn dil nuevo líenlo Miiicrirnno n
udoetlo do Melt cm muy luirle, Ij rierncln de que el iiiiiIro ke eU nlrln
'lieriinilo rn la linea de lllnitcnlium In iiroriad.i por el lucho do que au.
.iierlea iitiiqiien il tirlIH''! ht no lian Ido hckuIcVni do ataquen por la Inlitnterln
l continocntc aliado, con
uu amlhicaNou, mllla con
u08 BOLSHEVIKI.
I'otronrad, HopL 14. (Vl AinMor-dam,- )
U rttacar,Tiiloa umoricH.'
o, frnnreaiiM y brll.tnlro ban en I
.-m-
irado a laa Hierra l'olalietlkl en'
muí Imlnllo en el fíenlo dn Arcíliui'1 '
Uih lroaa IlolahntlHl deapuea Un
lili xllo iipaienlo, fueron reilllai.H
wr loa reMieroa lirltanlion, Jr Iriji'ion en piltiieo
- ti
SU DICE QUE LOQ CIUDADANOS
ALIADOS ESTÁN EN 1'ELIOflO
uN HUSIA.
WnililtiKton, Rcpt 17 -- Ifan llet-mt- o
nfolliiadnnea al del ai lamento do er
,r8 ilicloodo quo lo cl'iilailanoa
iNiloa en ta lliitlu Central uitaii e i
ellg'O t.a poiKlou ol popiiUcli
o ( to rtl-'- e que e en extremo ti i
Ka
OS SERVICIOS rUNEBRCS DLl
CARDENAL FARLEY,
MaiiiaroílM k, N V Kept l- --l
rvlrloa fúnebiea del Tarden) John
' Calle). AnrililaMi dfl Nucía Voil.
qim ii!ilinurín por alRimoa rtlu
oneiizaron en au reuldenrla dn vi
no mi culo lugar e día tioy, con
4 aulamne mita de req'JIrm cele
rada rer I Obltpo l'atrlfk J Hay
t'llán (cncral d 5o ratolkoi n
1
'Jírclie r ta marina
EN L'N INCENDIO EN JLnfitY.
BRINCAN LAS MUCHACHAS
POR LAS VENTANAS. .'
Newark. N J 8epl 7 Toda laa
evert de polle.a la Htliliulati
la de 'la ciudad m ordenaron que)
oeruii m dar hiikIIIo iii un liii'etidol
me Proln eu laide en la pUiitn del
l ronil'aflla 'America Huilón (o, lefJ.Y ,I,'".!V"",T tu T1!" dee,i .jiie iiia de aa año-- ttraliKjado-- a evtaban biíueinde
n lat flitaliH ', ril-U-t- i
lime tibHit htti mil' ilo de e
oeidn il )rluici Inloniie dr lu f'.
'u Kl Incendio lodatla eu
'ui'iru y Ion bombero y iotlelaa ei
a HHlrmido de t muviln a Uu l
luía
u
i. MAYOR OAVIFJ ES NOMURA
DO f'irMBnO CATÓLICO DLL
SERVICIO DE GUERRA UNIDO
Albuquerque. N M Hept 17 I
V tí J)avle. dn Kaula VI: di u
ado de eiludo de loa Cubujleroa d
'olrtn. lia tildo oonibrndo por e cua,
el ft'iieral naeloiml del trabajo 'J'
umpaflu O la t'Uoriu, como el '
reteníanlo ite Conejllo Culrtllio N
lonul de íjiierra en e couiltí t)J
utho el que li'iidia u u ruryo i
mu campan puní toa toudou pan
fine de Huerta que vendrtt el prói'
mo Ko lumbre Albert Orunafcld, di
Albuquerque, reereseularí ni l'onilt
'idlo eu el enii'll HUtet ieeiilonaii
V) IIL'ÍJI TH.NTriJ SALDRÁN fl I
T.e.eVntt- - titUut,, lioilib.e JC'I
-- ,b.,. Iiyp, ,u (1tr ilnl en luto e'e
'o lian uMm iiidenudo d loiux
' ieu m Sdovo Mlm el OlaO.loi.r. ,. I tliflm .don del
'lobnule 4(ai'lui4 OuUill eiowdei
. Jlu' Pide 'bUniou-Milaiue- o.-
e le. 4iti-ai- d equliur pata I
'o uillilvr Keiial. lleudo 1 (Vlillvd. en Ueniluir
Ui -- oudedo te Santa iv delierfl
'Hiidnr t nombre, y el ooicloiM
" f- c- "
i i n. i d.ah ao
"".
y
,'",,1"",l"l"i,11' " J-- f
.!.:':"".1)0(,. .
l
I
' T :,' 5 í
1 iio . t iai Juan
'luir 10 l'nlon
i i,...,,i i
ItsiStnrictts Onto ft Maci- -
m km Ams.
Wagor) Mound on Sep
NüMQUCO OUE DAN A LAD 110
RAS LN EL JAPÓN.
Loa Japoncica tienen una manera
curloalilma do contar laa horaa, tín
picar dn nlmnroa, uaan nombre 0"
anímalo, en eatn forma. I, torro; l
KUto, 'A, mona, t, conejo, r, lorluitn,
,, (ocodrilo; 7, Inirroi K, nrniU, -- .
lKailo, 10, tlKro; II, Icon; 12, (ordo
Ocurren dlAlni;n tabroHlalmoa u
chIo lenperlo, romo ir ejumpto,
DIkb Haled, qui hora Ilna7
- - in linrrii en puní')- -
- Ir.i(lao, erlo m'ñ) nv me lialilK
pamdo ni perro
- Qulikra Ir a 'l raaa a qu4 linra
inlariT
Kiitio la mona y o conejo me
"ii'oultarA iidled en talo y entre
el conejo y el lurio, en t rafe
-- A que 4ior empleía el bailo?
Al locarlo y (Oiiclu)a a la moni
Aer, apenaa (oíd fl l'fln, me
icrniti V uvted, a qu hora 4 t
ueita?
Vo' Al cerdo, precitamente
V af Ior e estilo,
rnniendo In luz u riiinn de 334,40'
iViioelio fu mlniílo, como lime, ni
i'ii que andiivieía a ra4n de fi Ubi
i"lio por bora IxpUil tli dita pa
i iconer leual dUlancla
"ABLO IPARRA tS I NTNCIAOC
A LA HORCA KL 21 DE
OCTUBRe.
Kllirr I'd N J Strl t U Palibarra, o'ifl haré do ahoi lu halli
Ui cul ble del MIniito de Kan
Memo dn Hurley, fué vuelto a aeu
feoelar bor el Juer n II Uraii di
Oí fori de lllamlo, a aer almrcaoo
'I día II An Ortubriv proiiuiielandon'
'a eiefK'la el luuea paado I. eir
i Fupreiya reiJenlemejilu lie0 aielcl4n y tino 1 orden a la coi le
i'etlor d voler aenUnciar al ie
(Im (IJar I nueva feb paia la e
w"l?l debiendo listcr rtdu colri
"i moflirme I pilmerM cul'll"t'
Míe el I ilt aji de, IKI7 linriljio ynli4 i lorie que lubl co
lldo e crimen en defenm propia
lnlHa 'iiio I pioaeeuelflii almete
' lo í'elo" liabfau tenido la cu'
''o quel tiempo el reo tralri di
oleidr
PPUSEWOHK IS A IURDEN
Woman 'h lot Ib n weary one t
nt. lint Willi liackHclio and nitx'i
'iutrctitilnK kfdni'V illílifc JnJew
H'conieb u Imiíkn. Diwd'h KIij
joy I'iIIh liiiVi inadi life lninhtci
or thotiHitiids of women, Kwn
vjjut Mr-- . V. J. Plum. JüJ4 N
,ii;lit Si , Alliüijuergu'', N. Mx
tya: "My Iwv-- k wb so lann uní
rtlnlUl J WbM eiiulile Xn do m
'ii.-.vr- n k. vvi i i invvn
W '"I''1' lill'V lUllijM'll lll
Ifi ijll ('Ul I) lilil lo tll') Ol t. I rJ--
J wijjTei'íU ÍHHII lit'l VoUb llfHÜ
,.,, ,, j uj(l ,unvtl h
, ,, , , , . ,,i... ill"Uf. l H líl I". I Htlll.. tal,
"! Joan U IVIdliey J'jIIk imi )ili'hc.d It'll'! Illll ltn (J.n J U'4
'wn CUWÍ Oj tla'i.ttUl'k. Olí tíi-- V
r ., wünm.iliw. J liu HW.'ií !..i. . .., i..... I ... ..i....
IVn-- e liuienu at nil dculei.Ut wmnly xsk for a knlne
i edy -- i J-- W- KJ.ii... I'j.
-- i'H'eiimi'uvwi ronrw ll.l- - .
J'i'-te- i AillltUMI t o , AlílfiK , JJll
...I. K' ' I., ,, l ,Vi
Sápm Fija il 26 k Sap- -
MrfHaff W i Wl Hi RMalWn ÜV
la ConvMicím DMwcrati.
"t'iu Convenclín Democrática c
por li presente 1 ornada, pnii que
tenün lugar en 1a aala de la Cáuuuu
ilo Keprcaentunte) cu el dlflclo del
Capitolio, en In cti dad de, Sinla Vt
el día 20 de Septiembre d 1915, u
la 2 en punto, en la tarde do dicha
facha, para el prupOlio do po.loi- - en
fnirlnuclón loi ilg.ilentea caminí j le
l n iHtidldatu pala Senador de loi-un- e
L'nlJos, por un tltiinn de
íol fin
I n candidato pera Itei n,ttiúiütu
en el texareilino lexto Congreso de
Ipa Halados l'nldut, j.or el torjnlno
Je dos afios
Un candidato para Juct de la Corte
Suprema por el termino de ocho
nflos,
t'n candidato para rouileloiiada do
Corporacluuea del Küado, tor el If r
mino do eels aíios
t'n candidato pura Oobo-nador- , to-
il trrmlno do ilo afluí
I n candidato pnin Teniente (lobe--nnd- or
por el termino dn dot nfloa,
Un camlldiilo pam decretarlo d."
Kutnilo, inr el termino dn dos aflos.
I'll candldalo para Tesorero de Ha-
lado por el término do dos aflos,
Vn candldalo pora Procurador Oe
nernl i or el tfrmlno de don aflos
t'n candidato parn Htiporlntemlen'o
de InstriiccIAu Publica por el t'rmllio
,e dos ufios,
l'n candidato pata Comisionado de
Terrenos l'dbllcos por el tírmlno de
dos aflos.
Un candidato paru Auditor de K.i
lado por el tírmiuo de don aflos.
Kl presidente del Comité Central
io Condado ue i-au- a condado n e.
patudo, queda por esta autorliuuo
e le suplica que lluine una couve.i
vlúu de deimaüos do conuauo pau
4U tondado y que lije el tiempo i
(Ugur para UUba cunveucl&u eu h.
.oudailo, lu cual deberá tener lucat
00 uit larde que el lunes, illa 'i dtSeptiembre, lülS, y que d ampl.u
uutlcla, y se le aulorlia ndemís, )
te lo pida que notifique y requletü
il presidenta del comité ue coídadi,
an cada r,raclnto eu su condado u
iuo llame unas primarias cu au pie
cinto y quo fije el llampo y lujiai
pura tener dichas primarlas para ua
Cojer ileluijadoa a dicha coucncl6d
do dcluüadoa do condado y quo d
Amplio nviso por todo au precinto de
dicha fecha ) lunar parn tener dlelia
piluiaila, cuyo avino dubo darsa ni
líenos ilnco día nnloj do la fecha
de '.al convención de pllniarlaa fi
cada precinto, y tal prealdente dealg
narl el nmero da delegados que de
ben mandarse por cada primarla de'
preciólo par dicha convención di
lelegados dn condado, y dicho proal
lente do prcslnto deberA Invitar i
lodos los ele. lore n quo tomen parte
en difluía primarlas, u toa quo dseei
'iiiccrlo no imporla ana allllsclouei
lu parlhlo, y u loa quo deaeeii oir
lar Ioh principios del partido Homo
crata, ) a loa candldaloa quo lean
lomlmidoa para dicha Convención
Democrática d"l Imitado,
Cada condado e.lii Intitulado
iRiilenln n'tni'To dn delexadoa en d
-- ha Convenclftn do Catado a aber
Condado Dnlejadoi
letuallllo 'I- -
liavns I- -
olfas 2
Curry .... J'
Do Data
U'ma Ann .... II
ildy ,,.- - It
Irani 2í
luadalkl1 ...... r
ea I
Lincoln
Luna
vicKInler (
Uora ..
...R IIItero . ...
quay V
ilo Arriba K
luofcarelt I
laiulovsl ......
'n Juan ...... f
lull Aligue! , 21
lanía l'o J
(Ierra .... "
leiirní - J'
iuo , .,, , !
Coria ni o ,.,. ...
i.'nlon , . . . .. ... .............. 1
alenda '
Total ja
l.uu i lodeoclaliMi du lodo Ioj dele
tadoa o dh lia voiiw-ncloi- i de otlaov
cualquiera noticia do tmteilu, de
man estar en mano del aei'retarlo
'e CoinltA Central DemoerAllco d'i
-- iMdi) en Kanta rV. Suevo M'il'O
n ii antes del dta i de Keplloiubic
do mu
l.aa proilea por delegados u la co'i
enclou del i.iudo no reconocerán
cepto cuando aean dulilaa por p'f
onaa resldentea del rondado de) rúa)
I deleyadfi oléelo fur5 kCOKidO.
I ua prlmarJav de preelntu deberán
ener eu cada condado tu ineno1
'no cinco dlaa aolea de la focha fija
'a para leper )a cnuvenelon de dl
vdoa de (lindado de dicho condado
l'.l ('4iult í'ential )eivo"ríllc de'
'"atado (eodia una aeslon eu e edl
lelo de) Capitolio en la ciudad de
"nta IV, Nueo México a Jaa 2
nulo de la larde d" ti de rSeptlnie
re llllii j.ara e fin de preparar If
Ik lenipoiaila de la lumciieiou
ir tuerca de laa contestas, al alg'
evlsteu y peía la IrmnaeelPti d'
e ul row lien. be moni eau p'
leraitoii proplix, poi el dl'dio com
Pv Vip'lc "ieMleO'eqla que e-- '
leleiubio dri f'oiiilic central I)
el alteo del litado r eneijenH
wuile a illelw e(Aii
l'ur orden del C'inlt Central i'i
illco del l'(d.i.
AHTUl'lv BKI.IOMAS',l'resldeptí
T i ."IJI.KOM,
' flam, m imils'W"!rJiiero','J1,'-o- '
ntlenjbr Jí, 1918
Un lUin.'b N M "u " o mut'i
luun lian la y quemo a rloeoi"
.mu, en ' itoi'ii ri"U u i oí
laa de dli'ho lut'Hi' Aullo i'lviae
o Al rl' ii.
"rj
OPERA HOUSE
Saturday Sept. 28th
8:30 R I.
MfiCIJtl FRENCH aWEMMENIWARrlCTIrK;
Showing Battle after Bat-
tle "Over There."
See Big Zeppelins in the . .
Air. Big tanks and ar- - l
moid cars in actit nj ma- -
chine guns firing 600
shoVs a minute.
PATRIOTIC, EDUCATIONAL,
SENSATION L.
Prices 25 and 00 cents
and war tax.
Every Tuesday and Thurs
day evenings will be shown
the Hearst-Path- e War films.
Letras de Adiritnlstracl : n
ESTADO DF. NUEVO MEXICO,
exondado it Mora, '
kn i v t'cmi mi. jit?. nr. piuiriuR.
A (iiilof n uolenes estas oieeuti tule.
dan inir Salud:
i.i'ian iodos, que por cnanto Cristobal
C, .Maitliur, liimuo, del condado dr
'n.l.it.f. Illnli inri,. In,., fnilii Iwunh
Jke, itiuypvlp tt tleuijiq de su muelle
propieuau n tstv vsiauv, ia cum pueur
ier perdida, wVstiuida o disminuida rn
ul,.r ,ll.t,ilil,lnlllilnilil.in III. u Inin.illi,. .,. ,, rinyiiiyvmvmv.'vvi.iJ 1 inisuiu. Al Un por esto que dicha
prupieuau aputrua ifr cuiiciaup, prime-
riada y dllpucstr tfKUti la. ley, por rata
constlttio ) nombro a Kpllqne Martina
ib. 1 1 lf.li. i fiiiitlmlfi. tiilniitiljirrtilnr ilpln.
dos smgulai los el eel on mueble, diere
clios y crcilllos que lued n uei oicno
I'rl-totn- il I' Maitini' al tiempo de su
muerte, con ileuo poder ) auturldad
par a'i'Kuriir y disponer de dicha pro-pieda- d
cull In ley, ' eolectur todos ill-net- os
debidos ii dicho tinado; tu lo
vneial ile liacit j dijiuipinai tudoj
aclrm linhoj requeildoa Ue el u lo ilejiletsnle nnr lev n orden de rnalonier
cortn que tenga Jurisdicción.
Y.n testimonio ilelocuai)o uonaciano
murales, Juez de pincha en y pnr di-'li- o
roiiilii'lo, mt, íul inulto y sello
illcial de iliclui rolle rule día 11 de rk-ll-lílbi- e,
1IIIM, l)ilAl'IAMIiIN.SI.LH,
Joei de l'rnelias.
.MiIIkuo: o
IN'lln) l'l.lilioA. OlilliM,
- . (
.,,,
.,iJ,..rp.M-- i rciario... I. ...a ...I'm IIHIN.IIIIHJ 'I'liLJlLl u, Dipoludo.,lili pll-ll- l. IOS.
A T. APPLMTON,
Hurberu
Vanticne uliierto todo el día
I)r.t lw ocho de Iü maflHnn
IlaKta Im diez de la noche.
Tiene coinpletii abanto do
Cijíaro y Cijpirito al úotto.
Bebida Suaves y Agradable.
,
.iJ ' l l'J J a i II
PERDIDO, EXTUAVIAÜO
O ROBADO,
I'iiírare claro peno de Irecom
jiur un caballo alazán con ente
Herró en lajiierna izqulerdi a
Su lia reliado oiciioi le.'ilu Julio
lo 11)18. 8e vio lu última vez en
la menú de Otate, Ini'ojineüe a
Lucrecia O. Oitiz, Ocate, N. M,
) En la. Iglesia de7
Sv.nta. Clara
r EN waoon mound, n, m. j
J Kl.V MlCHAW DUMAKhST i
p Data MIkh caiia piiincr y
tercer DoinliiK'tde cud m'h j
E
n lu it lie la tnununu, j
Vcnll lIlll.j
A V 1 S ü .
J'oiluu peiuomiu ion l-- or cuta
avinado! une no hi inonuii uunu.
do ).im jiuHteaibi', en mn lene-no- n,
mu mi M'tinii'O. iljctio Utrini o
Hiendo como Mu ue Jmin Iuhhih
Clones 'Si, tit, y ioie du W. y
parUr iJc-iiiirierH,''15ri2.,Z.?'s,w- 'íwr"
í-- i, o, w, au, tnii'iH ai u. . 17
1 trinbini toda la t-ecc- i6ti 2, 'i,
i'JN. II. 17 lí.. y narte de ai.
T 'I N. U J7 h M. 1. N. M.
íLiJlb ftJAUMNKZ, (Viador.
ÍSADINI) lJI'i:Z, 1IiiiHj.
J'liaMi. 111,41,),
.
, -
l
i.
,- -.
nvvVUnfl RVVnflMw faite IfCTWCIOn.
Los amos republicanos detes- - Waxon Mound, Sept
tan dar' el manejo de los empleos, Editor del Centinela:
y los jóvenes en su partido están i Sr. Mió.
aeierminauos que ya no BKuan espacio en
untaro cnr
Iiquenuaquerida abuellta.uoueiiiu.
10, 1918
No be olviden que el cuurf.
empuje du Hunos de Libertan
comenzará el Sábado, Septiembre
'd, y continúalo solamente !oi
unas cuantas betiiuiius. Estén
preparados esta vez para com-
prar iiiÜJ Iwiioo que los (pic com
praron la última vez.
i.li cuanto t'SUi unuctizaiido en
la presen tr-- uuena.
1 h tiiliitaimeiilos estanubier
Instálalos lioinl'icw i'iilie las
edades tie lli a fi'i nllos IJablen.
caballeios, quienes sou ls nue
eutaiuii ulll
r
lo que te pregunte, déjalo y con
tiuúu lu trabajo.
Ehtá caro que el qm t ha
bla es uq coinphñi'in, tú Hab'
tiien n lu que qqien esdfsti aei tt I
o decirte una tonteila, pues ge-- ,
MPralmetit' la gnte pidrc de la !
nan! l "quedar bin'' y busei.,
Codo ildla una majadería paru
iecirrela a uno cuando está ina
r) Cuando ya hayas aprendido!
.......v,, 'cofícentrar tui pensamientos jen
--
.
-- Irdna sola cosa, estas cundiendo
. I Htll In I íl 1 J- - i tknflnl.n muí ..En que la hebra debe de estsf . ' "
ic0 nunll(lIa rtll.mie t."ene ,, traer
.
I
..
- vtav, iit.Mi nuet i ni ioí i ni iSírvase concederme un bien enserada para no resbaleu hada M
su npreciablea í m semana- -ana. y aprietetipneie mAs;u en q ' claseciase uernu-- j' a- - Lasamientos ,e C(
lan maa y que nuil wutiu suii" rio pura ,m ni niun it uc un i iuiihi aeiu nifjor uu us.ir pnracti' i neirocios (lile te harán rlrn
aers ; i--nen sii sev podraiwuru inventarinventar un
tendrüs
conduzcan
cíeme. r.,tfeliz v .... ......esieestadodeade.i i iJ i' y laenxt-.- -! i .i u.. i m..t. u t.i.. i .-..í- ..j...
nuestros buenos republicanos de-- cia en sus altos designios lia se-- 1 ahora hace n mano, en c.Ue paru
( ttimi)0 qile va n npcestnr Mrn
sean nominación este ptono, pero parado de entre nosotros a la una clase de material debcrtu ' que i,nj?n9 109 t.xnw irnentos aiife teme que sus aspiraciones sean' eternas moradas a mi querida y usarse de cánamo y para otra hilo jocrte voy u ste tiempo title-frustrada- s.jnuncu olvidadu abuclítn, Dona y sedu; en due cual las. de seda ,je st.r mediu hora antes de now
Sr. Blas Sanchez, de Wagtyn 'Maria Martina S de Lujan que serla lu mejor y en fin. en tantas tarte. Es el tiempo más npro- -
luuunu, es canuiuaiQ para ia no-- , urjo ui eAiaurcriiu mmucy- - cuui que sy relacionan con u piado.
minaclón de alguacil mayor; Max te, el dialG de Agosto, 15)18, cuya trabajo aunque este te parezca
Medina y Valdez, y el Sr. Lean- - muerte causó profonda conster estéril. El resultado será que la
ToJos loa dius retírate a un lu
gar solitario a la misma hora si l
dro Valdez, ambos de Armenia, nación en todo el valle de Ocute, costuro salló perfectamente, cosa us posible. Ha die?, aspiracbnes
son candidatos para la nomina donde ivio por muchos ano, en que se fijará el pr.trón y te como te ensenó anteriormente,
cion de comisionados de condado,' La finada eta bien querida y tendrá p'ir un buen oficial. Turn despréndete de todas las preticu- -
Estos señores han sido república- - apreciada por loda la comunidad; bien puedes tíi de esa innner me- - paciones que punían dlstraeite;
nos firmes toda su vida, y han era descendiente de una de )i.s jurar y adelantar tu trabajo cm din n un Indo tuda elm, ile twnl
ayudado a elegir a oficiales i'e principales familias, y una do li.s algún invento i'i'il y no esperai anmientos nue llamen tu atención
'
este condado en los afios pasados.
Ahora están pidiendo alguna re
compensa por su trabajo en mod j
de nominación.
Cuando la convención republl
cana se convoque en Mora, el
pueblo hallará qae ei(e ino le hu
prometido o aquel arto, que deben
mantenerse juntos y pomlnnr
lamente a nquellos que su am
gos escojan para empleo, y lo
jóvenes en el partido stirun pal
motiadus en la espalda y lesdirun
que se esperen haita la otra vez
y asi hasta laótrai y de esa mime
ra hasta que llegue el día d e i
juicio.
La cosa más sorprendente pan
la gente de Wagon MQurt'd es e
hecho que J. Demetrio Medina,
quien fui derrotado para iikcsoi
en lu elección pasada por nuestro
amigo. Pablan Chave::, y quien
ha sido uno do los empleados más
eficientes que este condado jiimfih
ha tenido, oetu opuesto a bu tilin-
go Mux Sanchez, para la nomina-
ción de alguacil mayor, y so re
porta que Medina, ruta soportan-
do a Andr.'s'frujillo, do Roy, paru
esa nominación, 'i'raimo.i a lame
moriaque poco tiempo pasado
Illas Sanchez, escribió un inticu
lo en el periódico con referenen
u este mismo J. Demetrio Medi-
na, en un cierto asunto tp el cut.,
Medina esüiba vitalmente Inte
rasado en es tiempo, y tambici
cuyo articulo entubo muy cera
de de poner h Blas Sanchez ct
dificultad con las autoridades fe
derates. Aunque Sanchez, toni(
el riesgo por su canino Medina,
ahora su amigo Medina, no ve t
campo clro, para ayudar a m
amigo Sanche..
l'or supuesto esta no es pel
en la cual los demócratas eitái
interesados, excepto que njrur hi-
lo que siempre hemos tendniiti
la comunidad, que para el bif n d
Ion votantes ("publicanoi, y pin ,
el beo de la comunidad de et-condad- o
necesita de habtr ui
eambio, y que el boleto dwnócrH
t so lija y UhIo de eso se tiece
híIü de loiunr en centidoacion
votar de ese modo. EíiIii misiix
que tener a uu niño que esta eno
jado, malo y con tt ai lo a er ca
bezudo, ri Udu, lo dejan tolo
lo continúan auirjcíaniio, l uin
ho M)mü peor, pero si se coiilje :
le dan buenos twtluH y le hace
entender que debe ser bueno, es
niflo se tiara mejor y continual,
siendo mejor.
I'onieiido cbtu o aquello y al
gunas otras cosas juntan, esta
moa pórdidos en bailar una ra-
zón porque los amos republicano
no quieren al Sr. Lindsey par.
gobernador.
La convención demócrata dei
eitado ha sido llamada pura reu
níruc en Santa Fe, el din 'ñ J
prosélito a las '2 de la tatde. liuen
Huceao les deseamos, ruballerot-- .
eri'suM (ucojiminnlos que hui;ni.
para poner en candidatuia a los
mejoicu liouibicH,
Se dice que los Indios huían
buenos soldados, llieu, porqui'
-'-En-nUGelro-
-teiEprona iiiotí;'
ría sabemoj q'ie la verHade gue
rra rra la ''e lot Indios, y que 06o
lo hacían noma por nntrrteiu
miento. Ya es lienipo que iil).',i- -
no coiniciice esa 'ian revisión de
bístoiia para leinwir Ioh lext"b
de wcuelu.
primeras pobl.il iras dt:
condado.
nuestro que tíos vei,ga ! Estados V
! dos.
y procura icconcentrarlo en una
Knl.n rn!i. TOn ftminltn ntitt itnji.no'La finada al tiempo de su muer-- , Esto q Je se aplica al zapatero '
..nnsemilr. uní-tt.mrt- ii Onúroal
' - "--
-
--
-J -.- ..,-. w, ,. , .,, ,1 ?r--- .. . i ( -,- 1 g , . , ,le onzaoa en ou ano?, nano en se npuen n cualquier tratmjo mn- - ser rico? "S-gur- o' I'ues piensa
Agosto de 18Ó2. Fui caada con nual o intelectual, pues ti brn- - en la liqueza.
Un. IJuennventura Lujan, en quero no lince otrn cosa, sino estar Cuando "a tstés sereno, sinMora, el ano de 1SC5, de cuyo pensando en el detalle de su ne- - distracción ninguna, concentra
matrimonio tuvieron una hija, la godo; el Tenedor de Libros, lo tu pensamiento en lo que es la
Srn. Benigna L. de Fernandez, 'mismo: y si el Dependiente rpile- - riqueza. Inmediatamente ves
Sus exequias fúnebres se veri- - re adelantar, debe pensar todo el surgir de lo más profundo de tu
ficaron en la villa de Ocate, ncom- - día en su trabajo, en estudiar el pensamiento lijcas brillantes; gru
pannndo sus restos un gran nu-'mej- or modo tie colocar las mer pos ile seres fiflicis qupdlsfruinn
meio de parientes y amigos, los ' canelas para que tengan más vis- - .en la abundancia, hombres o' du
que munlfestai on su alto aprecio tti, en lo q' debe decir a los mar ninte el diu hiis vüto pasar en
en que apreciaban a la finada. chantes pura llamarles la aten-- 1 Automóviles aparecen llevnndoa
Deja paru lumen tur su pérdida ción, en el mejor moo de despu- - us familias con tiajes riquísimos;
en ete vulle de miserias a su es-cha- r, en presentarse de lu mejor, "Iftos de cabellos blondot' jngue
poso Dn. Buenaventura Lujan y i manera poslbl" y ser bondadoso lc' cotl un,s ccheclto grucio
una hija Dona Benigna L. do y solicito, en. conocer las mercan- - 8üS u,in sociidad bulliciosa vive
Fernandez, y cinco nietos. 'cias y en fin, en posesionaría de y Bü UKjtu t'",,'e 'M' nú,,lc,t '
Deseamos dar un voto do gi a- - su empleo y coniu-r- lo peifeotí- - bailes; la vida, la vida deseada
cias a todas las peí senas quu noc mente. l,u iiliuiulancia y felicidad lo ro- -
acompañaron al veloiio y a suj Ocupando el pensamiento ,t. dea inmidiatamente. ,
fuucial. S. S. S.
Sha. Maktina F. iIuMaustas.
Luí republicaiuM pareien cutat
demasiado espantados en tener su
convención primero que los ilenin
ciaL.s. 'llenen buena razón para
obrar du esa manera porque n.
geut irrespecsiva tío ulluación
do parlitlo, va u hacerles la malo
bra en la próxima elección' Ve-
inte anos ile mando es muy bu II
cíente para cualquier cansado
pueblo, (uu el pueblo enoayu su
mano un li ie,(la y que voten poi
la democracia.
I'or supuesto, y como cobtuní
bre establecida por los anion it
publícanos los camino-- i cbláu ei.
mala condición y bien kjcu cau
o nada por el total su hace tic
ellos. Vd, nunca ehpere (pjeuu
rotura en su leva o pantalón m.
haga más chica si no la i emienda
La toifa nomas miran y t la que
andan atrás de ella.
Saben Vds. quitn et ?l que h.
probado ser el niáf grande llojo
cobarde durauUiciUguurruV No;
aquel que memore na queiiúu
jue u espora y inrtji sepan que
ól es el amo yol iiiuchIio do i.
&iH, iuieuasallaiu a su cjpo..
a la menos provocicióu.
18 Hiiiioivd circulan que lor
iiuUhulo.t Auiuncauou onláu pelo- -
ando con anting pies. (Jitieiie
ñau bido expedidas para que acá
be ii con toda la nación Alemana
que griten "camaiados," y qui
se anclan ten hacia ellos en uni-
formes Americanos,
t-M-
la niiiiivrii, cmlii din q.iepHhn.)1,,v, ,m!,.il ,;l lm.ien
el hombre vale más y qui., Hb." "hb. Loiithiim dlaiiaiu.-nt- o ie.
...wMcoiiHamlo tus petiaaiiileuteune nm-u- n miiki.1. I ...i..
profemón a iik an tledica. Eslo
es lo que. ne necesita en el mundo:
especialista en cada ramo. Fue
el tpie sabe poco de lodo y mucho
llenada, decstoilo)lundosi para.
Tú no dobrs solamente sor hue
no, Sino ser bueno pura nlutinu
cosa.
El enemigo más grande q' tie-
ne la ronceutracióu del pensa-
miento es la falta tie atención, dt
mniicra que lo piimero quetlebes
hacer es dominar lu atención.
en t'Hi; minino minuto; poro inmiáH
a esa luna, pues el demás lienipo
unta destinado a otra cosa. I'iou
lo to familial iza con la idea tie
la riqueza y las cuno lidailes que
eucieira (.Inicíela, acaricia esa
idea. Nunca le cithh que está
alli sino consideiHtt! que vive- -
afueía, que hay algo que le se-
para. No plenties qMo vas plati-cantí- o
con lauto tico, bíiio que
couteiuplis la n'qiieza y hiis elec-to- s,
Hazlo varios dius.
Un din, cuando ya leugas una
Atiende o que cMós lijicienilo, ). idea perfecta tío loque es la il
nada más. Si te llaman, tieja tu queza, compara iu situación con
train j'i y responde, ponió mucho', la de aquella gente y percibo la
cuidado ul que te llame y cuando idifei encía ipie existe enlie ellux
le liayes contestado pensando en I y tú. Necesitas conocer a fond
. , , ,icupHdo,nolehHWiPHroyiiiiiu.i H Hprnomvntll pueh0 y ,- -irl;,Jj coi. Mención. , ,,, , ,, (1 vmmUmH m
Cuando estés tu el trabajo pieu iela pobre, niuj poli e !,t-- '
i iiumui en ei traoi.jo y en el j,,, cuando comenzó a -- trabajar
mod., de imjorarlw constanle ..-uan-do fuefoitimdouncapitallto.
nent ; cuando estés comiendo leñando tt,d fué cieciuido j im
densa noluiiieiile en suboi ear lo lin i'uando llo a la iiquca L
;iie eomeu y lo que lo ensené nw ludia bull ee camino-peci- o
a la masticación, cuantío It . Si xah" de alguna que m en
pasees, rio pienses en el trabajo, ' tiquéelo porque heredó, porque
sino, en gozar, en vivir el pase'.
Vive el día de hoy no estés vi
viendo el de mañana.
Haz que concentrado tu pensa-mient- a
en tu trabajo diario, este
lia de boy salga mejor que el de
ayer y el de mañana mejor que
el do hoy.
Cuanta te costará dominar tu
pensamiento de niíucra q' cuate
do te ocupes en algo estés pen-
sando solamente en lo queteocu-P'js- V
J'robablemeute lú eres me
esa tlift'rencia para ipie quttle
impiecioiiado tic ella Lui.v;o co-
mienza a penciir en el oiígtn di
todos aquellos lieos. Iiunginati'
as pobie ) haz un fuciZ'ipaie
estudiar a cada uno piocumndi
saber cual fué el camino que si-juitr- ní)
pain 'ia:sr a er i ico
SuUén et eitudio p'jr vaiioi
dius y toma Interés en ello, Fie- -
gunut,UIH4 comoWUIIIU uicanzoBltiHIiU laIH. rtqucz.IIUUi:.''
se halló tunero, porque aehacóun
premio do lotería, portpjo so caso
con dot'ientos mil pisos, no te
ocupes di! él, no vale la pena, En
este libro no oiiHfiamos hacerse
riw por desgracia, sino trabajan-
do, Esa no hu de ser la idea q'
tn hasdeseguii.
Cuando ya hayas conocido el
modo como muchos lian hecho la
riqueza, y que veas como la es-
tán haciendo algurioK, sigue re- -
'onrenlramlo tus penrumientoH
lililí! llIU llilIU V tlH'l'll IIIUIIllllIlll.
Si la gente del estado se va Jorque yo pai a eso y cuando yo CUmI ilo euos camino, pudiera
arriba en el próximo empuje de comprendí que debilitaba mucho , ,jjr U si no te gu-- U ningum,
Bonos de Libertad por los fl!, el peiimiuilenlo dlstrav5udolo en RiiHca otro tpie ifi puetln según'
lM),0W,00t), los jóvenes de ma varias eia y tpii' esto me per- - y tullidla y sigue buscando. 1'ro
allá se uoiitiraii ulegieuiJe nubluí jtidityiba, pii"i) lasechubi a peí-'li,l- it motile gusluius uu alio, o
a la cima y acabar eon Ion Iluinn der, lüiiiieiife a reconecnliar mis nni IiiihIh tti lo enriendes.
,
"
, . ,
pensauíieiilos y aiieiuis en t:uadn Si emudltis con euldado, si teLos Huno han inundando otra ftlu i.. ,i,..i.. ,i.. ,.i ...... ,..t.. .i . i....
..I,...,.. .1.. ...... lll. .. 1... ...... i'' I".'," ,,-- , i, ,,ií.,, ,,,. - .,.- - ,.,, ,i, ,. llljlllllinn llli-ll- , vi'líl'l ill,,- - i.MjinilIVIlflil.- - iHlfi ijnim tillllH'llnii , ,, ., -- . -- r. .- - - . T"
i.-realiza-
.-tl) la"AtiHrlca'inTiiTiJ?Tncni. riutrxuaiiuw me fHiiiKumt
i5s
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YOUR BANKIN
uiny be uf niotUbt iuni lu-- n
today and jour icjirritunts
stiiull 'bu what about the
tomorrow? Naturally vu hupt'
to fjrtnv in ti financial and Iuim
uess w.'iy and perhaps otir op-pcrttinit- y
tnuv reitiiiv a wú
Uirjíe loan on hort notice: it
muy he u ti-i- -. i i sour himiueas
lile ntul (k'ii.Mi.lc'iit o i vi.ir
hanlier and the-te-omcet- of the
institution with which von have
identified our-- i If. Voti are in
vited to cast ymir lot with ihii
strony, rtn;rt.MT nlitiilei
mo; a ,er viro wimu et everv
legitimi to reiuiivment.
U- -f
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THE FARMERS & STOCKMEN'S BANK,
Wngon Mound, N. M.
ü VV-A.- '
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We are Pleased to Offer :&u
Quality Merchandise z t
Most Moderate Price; .
YOUR INvSPECTION INVITED
THE VORENBERG MERCANTI ii
TICE PI.ACE TO J3XJ1C SJMCWS
'WWM VMM VflWM VMMMMM
cettetefi tem
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FORD SERVICIE
5 Gojiuine Ford Partes, tires
áWe Can Now Offer the Pub
m TUiil FOKDSO'N' --BAOTO
m
tM
;
MAUK IIV lU'NIlY IJWmy. --1'N
and
accessories. üJvery thing ST jr
t.hft mot'.nriRt
t Ail Work Cüaí ahteócl
IIIKi
J; done on For' ' jheduhl.
BENNETT AUTO AND TRACTOR Ci
i OPERATING WAGON MOUND MOTOR
f$ Waoon Mounij Ni'.'.v Mr.
5?? r? . .t Tli . . wr T n .
,'Cí3 i arm me iigni vay. i3uy a i ra;ior
"A PLOW DURING FALL
ANDSAVH MOISTURE.
CO.
ICO
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'níÍMiTréTíw, que todW" traba rp l'í.nv V'iur Onlei Sm 1'ji Delivers lifter hepl. 1.
bajar pienso eon insistencia tul, jalviii. que todos nfoiiomi.bau y ! vS
q rs moy tinjciiroe me distraiga
toda U múi'ica tlrl 3 Uxtallon.
Vainoh a vor si ifi eins mas liom-br- e
que mi en exe r spi-elo- . (ion-eeiili- u
Ioh pen imiU'llton - cu
liiieiiüu a 'oiitui el tiempo
)
tpie todos nmpimioltron hIkuii
ni-jmet- o Oe inaneia (pie tü necn-sfta- s
emp'v.ar da la iiihoim ni.'iiii'.
ra i'")) uu tifleio o cotí una prote- -
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SATURDAY, SEPTEMBER 21, 1918
nCtwWtV I WW,
We. the dfclctrates to the
democratic county convention
held at Mora, September 9,
,1918, in convention assem- -
u MmJ, do hereby resolve:
c
That under the guidance
of our President, Woodrow
Witton, the attention of the
work! han been, called to the
greatest sect known in the
praaentafc of civilization, that
of real democracy- -
That the people of the Unit-e- d
States have without hesi
'tation or delay rallied to the
support of our prcuidenti and
have given tlvir flesh and
blood have given their monc ;
have given their time, in order
to demonstrate to the world
that it docK n ;t require threats
of death or imprisonment, to
form into one romplclc body
and assist in making the world
afe for democracy.
That our representatives in
the U. S. Hcnate and house
of representatives, namely, A.
nA. Jone. and Congrcsman
W, B. Walton, have from the
tinw they were dulycomtitut
ed members of thorc bodies
been4 consisten tly in accord
with the president, and have
voted in every cane in the in-
tercut of thin great republ'c
and in the interest of the suf-
fering people of our Allies,
and have commanded the ap-
probation ol thisKtatc,
That, as true Amerirani,
we recommend that only iuch
men nhoultl le nominated as
are absolutely in accord with
our president and our Allies,
and who can be depended
upon to vote to protect the
intercut ol the United States
and our Allies, and to carry
on this war to a uccesbful
conclusion, and the defeat of
that monstrous diabolical or-
ganization, known as Prus-Hianiti- m.
That every true Jand loyal
American should at the elrc-lio- n
to be held November 5,
1918, vote the ticket nomin-
ated bv our state democratic
convention to be held m San-
ta Fe, for the reason that it
'is inconceivable that a father,
.mother, wife, brother, sister,
,u.iweethtart, or relatie of the
New Mexico,
"T ii .i -- ... -- . -- -
AND
FOR
ALL
TIME
boys who have answered the
call to join the colora and fight
this war to make the world safe
for democracy, could vote or
advocate a single vote for any
party, except the democratic
party, which party has so
ably conducted the vast affairs
of administering the necessi-
ties of this war, and which
party has and will look after
even the minuc&t details to-
ward the soldiers and sailors
and their dependents.
That we congratulate the
members of President Wil-
son's cabinet, and all the va-
rious heads of departments
established since the war for
the magnificent manner in
which they have attended the
affairs connected with their
offices, and for the actual
beneficial results made, even
in face of the condemnation
made fron time to time by
republican senators, a n 1
which results have proven to
the world the efficiency of our
democratic form of govern-
ment.
That we recommend toour
delegates elected to the state
convention that they cast
their votes solidly for the
nomination of Hon. W. B.
Walton, of Silver City, N. M.
for United State Senator.
That the delegation elected
tothe state convention, b
this convention, beiustructed
to vote as a unit on all nomi-
nations forstatcofficerslo the
end that the balance of the
Htate and the people may
know that the democrats of
Mora county are united for
victory in the coming fall
election, and are playing no
favorites, and have no pre-conventi- on
arrangement.
That we deplore the sad
death of that grand man of
democracy, Hon. Rafael Ro-
mero, who was always lair
and just in all things and
whose respect for the right
of even his enemies made for
him the friendship of all the
people of this stale and
county.
That as the number of dele
gales to the slate convention
from Mora county is placed
at sixteen, and as many of
oiu good democrats are an-
xious to attend the said con-
vention, we recommend that
thirty two delegates be elected
i'.-ii-- Ii ililfirritf to liavp one hulf
votc.
I Jksuk Pachkco. Chairman,
Stanlbv A. Four., Sec'y.
lTj
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ADMINISTRATORS VEEKLYEPOKT IN FAIR MMCEfl.
Name Local Adnilnlalralor, A. W. wBl, addreaa Wagon Mound, N. M.
riH waooh mtirnv.
ÜUKHKNT l'UICKS
(Waller I'aya Cotiaitnier elioiild
Commodity. I'ay.
Low IIIrIi Low High
prlc. price price price
Wheat flour 6 85 1 Mil 6 80 B 20
llarlry flour K)j7U0 SOU 8(K)
Corn flour, (bulk) DO , U 80 7 fill H 00
ltlce flour, (bulk) 10 (10 10 7fi 13 60 1 oO
Corn nival, 6 0.1 ', ft Ml (I 0 H To
llrrad, Uunllte (prr loaf) 08 10
Onl meal (bulk) prr pound tl 80 OR
Oat meal or rolled, package, per pound (I 10 3-- 4 10 III
like unbroken, ataudard 11 10 11 70 l'.'i I)
Hominy, or hominy grita 7 00 S 10 0U 10
Hugar, (bulk) H Ml HI
Henil, wlillc nay or pea IX) 10
Ileaim, lolorrd, or any other varlity 07 OH (W 10
I'ntatra-a- , white or trluli 3 Aft .'ISO 4 aft 4 Ml
Onion 4 M) ft 00 II U)
ItnlnliK, d'ulcd, package eight 11 ura. 11) l"i 1- -1 1ft
l'rune (70 SO or 00-7- 0 12 121 1ft 17
Tomatoes, (canned) etandard 2 ' 0 2-- :i 12 12i 1ft
Canned MH8t. grudu Hi I ft 16 171
Canmdcoru 0 23 121 III
Canmd Kalmon, T. pd. Alaaka 17 1-- 3 20
" " T. rid " . 3ft 40
Ktaporated milk (uiiBKeelened Una 0ft Oil)
llntler, "ranch" 40 4ft 4ft M)
" "creamery" h fil ftft fi8
Kggf, fresh 40 4ft 4ft
Cheeie, American full cream 2D,. .11 3ft 40
Lard, I'ure Leal In tina, 20 ' 30) 3A 37)
Compound 24) 2ft 20 31
llncon, breakfaat (alandard) X t'i 40 Oft
l'nrk chopa 30 40 40
llani,amoked 3(1 37) 40
Ham, liked ft 17) 4ft
Hound teak 28 3ft
liana, year or more old, dreaaed not drawn per pound, none.
FWh,' freah plentiful, variety per pound, none.
BANK REPORT.
HKIHJKTof condition of Wagon Mound Truit A Having Hank at Wagon
Mound, In the State of New Mexico, at the eloie of biuineae on Auguat 31, HUH.
KEHOURCK6.
Loan and dlacotint (except those ahowu on (b)
Total loan
Overdraft, aecured, fti)7 37; nnircured, Kill 30
(d) Securities, other than U. 8, bond (not including
atocki) owned and unpledged
(b) Equity In banking honte
Furniture and flxhirnn
Real eatate owned other than banking houn
(b) Net amount due from National Rank
(a) Oualde rh;ki and o't.er cah ite.n
(b) fractional currency, nickel and cent
Coin and enrreney
Other naaeta, if any, War Having Hump
Total
LIAIIIL1TIKK.
Capital atock paid in
(fndivided proBUj
(r) lea rurrent exene, inlereel, and
a Net amount due to bank
b Net amount due to reserve banka
In hvldual depoaita nhject to check
CutlflcaUn of drpoift due In leaa than 30
Cathier'a checks outstanding
County deposit
Total of demand dtpoeita, Hum 27,
31, 32, 33, 31
Certillcahis of deposit
Other time deposits, aaving ,
Total of time depoaifs, Items 3ft, So,
Total
Static ok Nkw Mkiico, 1
County of Mora. f
We, (leo. A, Kltinlug, preildmit, and
named bank, do solemnly swear that th"
our Knowledge ana iieniri.
Ceo. A. Kmemino 1'resldessl-- J,
Ankkkw Mveiih, CnilJer.
Correct Attest!
(lio. A. Flsmimu. r
W, M. WlgaANli,
J, Akdukw. Mvrwi.
Dlrrctors.
Hubscrlhed nd sworn to before me this 12th lay of September, lOlfl.
(KICAI.) llENJANIN HAI.AZAI1,
Notary I'lihllc
jlsbjssus) KfsasssW asssssssAsBBssi
VVSPaniK IliMl VWVWt
Canning fruit juico ia a very
imple process and lightens the
lubor of saving the perishsblu
fruit and alio saves sugar.
The juice of berriex, cherries,
apples, pears, peaches and citrus
fruits may be canned in seMon,
These juices make delightful
summer drinks r they msy be
combined with fresh fruits in
making deserts. The fruit juice
may be heated with corn syrup
and make a good griddle cake
syrup. If properly thickened, It
makes a good pudding sure.
These canned juices may be
made into jelly as needed and as
sugar In obtainable.
Prepare the fruit as you would
for canning, bring slowly to sim-
mering point, strain fniit through
cloth bug. Reheat fruit and place
In sterilized jars and process as
for canned fruit
No sugar need be uied at the
time of canning.
Subscribe for Wagon Mound
Sentinel
-- ' t j
T--J ' I11 '!"!'' I
ssssi
.Vi,053 HI
$ ftO.OM SI
1,307 07
3,000 00 3,000 00
H,U1 38
2,130 72
ft44 2
3,32 31 3.V2 31
39 31
72 02 HI 33
3,800 3.'5
04 00
70,440 IKl
17,000 00
82 71
Inn a paid H29 71
3,11117 4H
3,i'7 4K
2ft,Or,4 tift
da) 3,707 08
1,11)1 10
1 1,Ml 111
28, 2U, 30,
44.HIW 27
13,010 Ki
3,424 80
37 10,444 40
711,440 Oil
J, Andrew Me) ere cashier, of the above
above statement ia true to the best of
ARKANSAS VALLEY
Everybody harvcHting beans.
Clyde Walla, of Las Vega, was
a recent visitor In tho Gibson
home.
Born to Mr. and Mrs. Charles
Moore, Sunday September 8th,
a daughter.
Henry Schipman has been in
Raton, the past two weeks doing
veterinary work for the govern
ment.
Miss Bertha Newton haH re-
turned to her home in Arkansas
after spending the summer with
relatives here.
J, D. Hathaway, of Raton, was
here for a few days recently cell-
ing on old neighbors and looking
after his fairs.
Mr. and Mrs. Julian returned
last week from Miama, where
the former was looking after busi-
ness interests and the latter
nursing.
Red Cross attendance small last
Thursday as some of the members
are helping save the bean crop.
Come out and help make gar-
ments for tho refugees, fen gar-
ments sent in this week.
STOP EATING CANDY,
The sugar situation in the
country is still very tight. ,We
need to save every pound mat we
possibly can. Heavy drains are
made upon the supply to furnish
candy to satisfy the American
sweet tooth. It is characterlntic
of our peoplo to buy generously,
and often to overeat This is
particularly true of our luxuries.
Letters of fldrninlstratlon.
BTATK OK NKW MBXICU, I ,
uounty ui Jtiorn. j
IN l'KOHATE COUltT.
To All Whom Thete rreeenU Shall
Come. Greeting:
Know Ye. That vthcreaa Cristobal C.
.Martinet, lulu of the county of Cnrbou,
utaii, aim inieaiau', aa ii la earn, nnv-In- g
at the time ol hia death, property In
Una Mate which may he loat, deatroyed
or diminished In value, If apvtdy cam he
not taken ol the tame, 'luthimnd,
therelore, the aid properly may be col-
lected, prvaerwd nniliimpotiiloi arconl
lug to In, we do herib) louatllub) unit
aiioint hurlque .Mnrtluet ol raid count) ,
BUminlnlriilor ol nil hikI ginguiar ti.u
gooda muí ilmtltln, riglita linn cndu,
Inch wi.ru ol the. loi'ul trintobnl v. .
ilBriinii al tliv timo ol nlfl muili, win,
lull power und authority to ecuiu unu
UlHpoe of bbIiI property according to ihw ,
Hiiiicolltct all money one aaiduiceaneu,
uul In general to uonud perlonu hii
other ncia and thlnga which are or hen-nit- er
muv he. renuiied ol liiui by law or
ih dttttt) or oruerof any conn having
inri diction.
in U'stimony wliereol, i Dquaciano(íomalra. iudse of the nrnlmin rnnrt In
and tor aid county, do hereby pet iny
nanu ana hiiix ine seal ol eaiil court,
thia 3rd day of September, A. 1). 1UIH.
UONACUNO UUN2ALLH,
l'robatu Judge.
Atteat:
(Heal) reúno A. Ohtkoa,
Clerk,
lly Hkhnariiu Thujillo, Deputy.
f IMI I p 10,')
MIKE FM mtlCATIMI-KMA- TEl TRACT.
PUBLIC LAND SVLE.
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
UNIT! 8TATÍH I.ANDOmCK AT
Bant Fe, N, !., Aug. 10, 1918.
Notice la Hereby given that, as direct-
ed bv th Commissioner of the Oenerat
Land Office, under provisions of Sec
--'i.v, it. a., pursuant to tne Application
of Ella (illle.ple, Wagon Mound, N, M.,
Henal No. 0.U300, wo will offer at public
sale, to the highest bidder, but at not
less'.han $2.00 per acre, at 10 o'clock a.
in.; on the Oth day of October, 1018, next
ai mi oince, me following tract of land:
8W 8W), Hec. 0, T. ION, R, 23E N. M.
r. jn. oonuuninK 4U acres.
The ssle will not be kept open, but
win oe urciareo cioaeu wnen finite lire.
sent at the hour named above ceased
bidding. The person making the highest
bid will be required to Immediately pay
io me itecener tne amount thereof.
Any persons claiming adversely tho
above described land arc advised to Hie
their claim, or objections, on or before
uip lime (it'lguated lor sale.
Km am leco DhuiAiiu, Ut-gisto- r.
K r 8-2- 4 L 1' 11.21
LOST, STRAYED OR STOLEN.
Five dollars reward for returnsuir
of one sorrel horse brandad
on left leg with this markIHas been missing since July 10.
1918. Was last seen at Ocate
Mesa. Inform Lucrecia C. Ortiz,
Ocate, N. M.
ir"
YOUR
llg,
Sv i"". ."-- INtM ,
In the Dltwlct Coart, Conwy o4 Mors,
BtMt oi new --Mexico,
Count Caldwell,
rialntlil, No. 2ftS.
va. . 1
Claudia Caldwell, !)orre.
Defendant. I
To ClaudlaCaldwell, Defeiid'ani In the
aboo entitled caute:
You arc liereb) notified that a nit for
divorce ha been commenced ogalnat you
in the Dlitrict Court for the. icounty of
Mor and State of New Mexico b the
plaintiff, Count Caldwell, wherein the
plaintiff pra) that by order and decree
of aid Court, he may be granted an
absolute ditorcc from the aid defendant
on the giounda of detertlon and aban-
donment and (or audi other and further
relief In the prerulaea, etc.) that unleaa
ou enter or came tq tye entered your
appearance in mm tun on or peinre tne
14th day of October, A. I). 10IH, de-
cree pro conli.'Mo herein will be renden d
agalnat ou.
The plaintiff' attorney la flrorge II.
Hunker whoe ofllce and pout otlics ad-lir- e"
I Lb Viga, New. Mexico.
8K A I, J l'KIIKO A. OiimdA,
Clerk,
lly Tikib (I. KaIv,
Deputy,
"
t
v r h-- 2i i. r u--21
C. N. HIGGINS.
HTTORNeY AT LRW
Practice in all Courts.
Land Matters a Specialty.
PIONEER BUILDING
East Las Vegas, -- ,' , M.
MORA ABSTRACT CQ.
(Incorporated)
Abstracts of title to all
lands ia Mora County,
Abstractos de titules de
toda clase de terrenos en
el Condado de Mora.
MORA, NKW MEXICO
fl. T. APPLETON
BARBER
Open every day from1
8 a. m. to 10 p. m.
Always a Supply of
Soft Drinks. Cigars,
and Cigarrettes
On Hand.
Albuquerque
Morning journal
EVERY DAY; IN THE YEAR.
Full Associated Presa
t
Leased Wire Report.
75 cents a monthL '$7.50 a year.
.1 ' tCROPS:
SAVINGS BANK.
Will Move Soon
Now is the time tó anticipate your
needs and start an account with
us so that when you need money
you can net it,
We have an exchange bureau for our
customem and friends. Come ín
and look this over.
Officers:
GEO A. FLEMING, President.
W. M. WIEGAND, Vice President.
J. ANDREW MYERS, Cashier.
WAGON MOUND TRUST
L AND
A MAC ARTHUR COMPANY
THE PURE FOOP STORE
ALWAYS BUSY
General Merchandise, Wool, Hides, Pelts und Tattle
The Qua Price More
TJriltsU SUtes Food Administration License No. G1154G. i j
I l
I
?
Oil
r
